









Un gran desplegament esportiu












Mejores prestaciones porque es un SONY
Entre sus muchas característi-
cas está la de su programación
fácil y sin errores, ya que graba
hasta la última película de la





Si desea Vd, aprender IDIOMAS
compre e/ NUEVO TELEVISOR ESTEREO DE SONY
Y ahora con cada compra... REGALO SORPRESA
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Retorn al passat
La presentació d'una moció d'urgència per part del grup municipal d'AP per
recolçar un escrit el.laborat per ells mateixos en contra de la revista de Porto
Cristo, degut a un còmic publicat a aquesta revista sobre el Sant Crist, es un
simptoma clar de que hi ha gent que ens intenta transportar al passat.
Una de les fites més festejades, tant per creient.s com per no creients, quan va
arribar la democràcia i el poble va aprovar el nou text constitucional, va ser la
separació -a la fi!- de la política i la religió. La Constitució consagrava, per una
banda, la llibertat d'expressió i, per l'altra, la l libertat religiosa i la separació
entre Església i Estat, convertint a aquest país en un país aconfessional. A partir
d'aquest moments, els creients podien ser lliures del pesat llastre d'anys ï anys
de dependencia; i els que vivien altres realitats, altres confessions o no creencia,
es varen alliberar d'aquesta unió de «trono i altar».
Això, viscut com un alliberament, es aprofitat ara per un partit politic, per ca-
pitalitzar un fet com aquest al seu favor, intentar aconseguir mes vots a les pro-
peres cleccions o un prestigi, erigint-se en defensors del Sant Crist. Una tasca,
evidentment, poc apropiada per un partit politic i que ve a demostrar la incon-
gruencia de certs sectors de la nostra societat disposats en tot moment en fer-se
portaveus de tot i de tots. I poc importa si per això s'ha de passar per la incon-
gruencia d'el.laborar un text netament confessional i presentar-lo en un centre
deliberació política. •
Un altre pic, com passava en altres temps, sortosament superats, uns politics
han internat manipular la religiositat d'un poble al seu favor, quan la mateixa
Esglesia ha mantengut un respectuós i eloquent silenci, no fent cas als apologe-
tes del no res i defensors del no se sap que.
SemNa que hi ha gent que veu la problemàtica real i actual del nostre poble i
que eiis afecta a tots -expecul.lació, destrucció de l'ambient, descuit de l'entorn
oa...- a un segon lloc, davant uns criteris ideològics que no s'haurien de discu-
tir mai a un fòrum, com es el consistori, a on s'ha de treballar amb urgencia per a
crear unes millors condicions de vida per a tots els ciutadans, i no anar a defen-
sar interessos religiosos que no corresponcn als polítics, sinó  en tot cas, a la ma-
teixa comunitat eclesial.
Fonamentar la defensa del Sant Crist de Manacor dient que se'l va declarar
Batle de Manacor l'any 1960 ja ens assemble del mes surrealista. Per la mateixa
raó AP es pot passar els plenaris defensant al General Franco, declarat Fill
Illustre en temps de la Dictadura.
Entenem que així com existeix la llibertat d'expressió per poder publicar el
còmic, existeix per defensar postures inquisitorials -la llibertat es així- però mai
dins un consistori i si dins agrupacions ainfessionals i religioses.
Estan disposats a fer un manifest com aquest i a presentar-lo als plenaris cada
vegada que un manacorí flastomi?
En tot cas, des de la mateixa òptica cristiana, creim mes important una tasca
seriosa dels polities encaminada a un major benestar social dels ciutadans que a
la caça de bruixes. Sempre, des de la mateixa òptica, importen mes les persones
que les imatges.
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Aquesta setmana ha entrat dins l'Ajuntament el projecte de refor-
ma de la carretera Manacor-Porto Cristo. El projecte, el.laborat per
Ia Conselleria d'Obres PUbliques suposarà una inversió de 370 mi-
lions de pessetes i corregirá els desnivells de la carretera.
La data de l'inici de les obres esta
prevista dins l'any 1990 i s'espera
que dins el mateix any o dins 1991,
Ia < , nova carretera» estaria total-
ment enllestida.
La inversió prevista, ara mateix,
per poder dur endavant aquest pro-
jecte tan ambiciós com imprescindi-
ble és de 370 milions de pessetes,
tots ells a càrrec de la Conselleria
d'Obres Públiques, que presideix
Jeroni Sáiz. Una Conselleria que,
com déiem fa unes setmanes, ha
realitzat fortes inversion dins la nos-
tra zona, superant abastament els
mil milions de pessetes.
Una Ilástima no es pugui gaudir
més aviat de les millores d'aquesta
carretera; s'haurà d'esperar fins
l'any 1990, pert) ja és prou important
que aquesta millora tan necessària
es contempli dins les properes obres
de la Conselleria d'Obres Públiques.
ELS TERRENYS DE L'HOSPITAL
La setmana passada féiem refe-
rència, a aquesta secció, a unes ma-
nifestacions de Bartomeu Ferrer, on
es deia que no s'havia arribat a un
acord amb algun dels propietaris
dels futurs terrenys de l'hospital. Je-
rónimo Nadal Campins, ens ha por-
tat una carta, que reproduïm ínte-
grament, fent referència a les decla-
racions de Tomeu Ferrer.
«Con respecto a unas aclaraciones
que hacía el Presidente de Urbanismo
D. Bartolomé Ferrer, en el apartado «La
cosa pública« del n° 80 del 7 Setmanari
del pasado día 3 de junio de 1988, me
veo en la obligación de puntualizar lo si-
guiente:
1.- Referente a la finca que limita con
Ia carretera, propiedad de un matrimonio
de edad, y respecto a la oferta que hace
referencia, tengo que decir que dicha
oferta ha sido solamente de palabra, y
que como todos sabemos para que se
tenga algo en cuenta en el Ayuntamien-
to ha de ser todo por escrito.
2.- La única oferta que obra en nues-
tro poder por escrito es la fechada el 6
mayo 1988 con n° de salida 2416, a la
que contestamos que considerábamos
Ia cantidad insuficiente y por tal motivo
no se aceptaba.
3.- Después por nuestra parte hubo
una solicitud al Ayuntamiento con fecha
17-5-88 y n° de entrada 2104 en la que
mostrábamos nuestro acuerdo en la po-
sibilidad de negociar un cambio de pro-
piedad de terrenos de acuerdo con las
conversaciones mantenidas con los
Sres. Concejales Ferrer y Gelabert. De
este escrito hasta la fecha no se ha reci-
bido contestación.
En vistas de lo ocurrido, no creo que
en ningún momento las negociaciones
se hayan roto, o al menos por mi parte, y
si ustedes las consideran rotas, habrá
sido por falta de diálogo».
Fdo: Jeronimo Nadal Campins
Com poden observar els lectors,
dues versions no s'assemblen
gens ni mica. A un altre indret d'a-
quest setmanari es dóna compte de
l'aprovació, per part del plenari de la
tramitació d'urgência per e) opiar
els terrenys necessaris per fer l'hos-
pital al lloc programat per l'Ajunta-
me nt.
CARTELLS PUBLICITARIS A LA
CARRETERA DEL PORT
Els grans cartells publicitaris exis-
tents a la carretera Manacor-Porto
Cristo, -un de les coves del Drach i
l'altre de les dels Hams- han estat
llevats en dies passats.
Eren dos cartells rectangulars, de
grans dimensions, de color blau
amb les Iletres blanques i que rebe-
ren ordre de ser retirats per part de
l'Ajuntament de Manacor, en una
campanya d'aquest encaminada a
eliminar la publicitat dins la zona
rústica. Un bon símptoma que Amb-
dues empreses hagin decidit elimi-
nar aquests grans cartells, a un
poble on molta gent fa poc cas de
les ordres municipals.
ES VOL DESMARCAR UM?
El rumor, -ignoram si amb fona-
ment o sense- apuntava fa unes set-
manes a que Unió Mallorquina in-
tentava desmarcar-se, poc a poc i
sense estridències del Pacte de Pro-
grés i que fins i tot existia la possibili-
tat de la ruptura en poc temps. Hem
intentat aclarir-ne el net i sembla
que tot es queda en un rumor i en la
possibilitat apuntada per un dels
més significats dirigents d'UM -no és
regidor- a una reunió tenguda fa
quinze dies fora de Manacor. Aquest
polític va afirmar que UM s'aniria
desmarcant del reste de partits inte-
grants del Pacte, ja que existien di-
ferències profundes entre ells.
Sembla que els regidors Francia i
Darder, des de fa estona, han tengut
prou esment en no votar monolítica-
ment totes i cada una de les coses
tractades a les comissions informati-
ves -cosa, per altra banda normal i
legítirna- pelt) que no s'han plantet-
jat seriosament la possibilitat de cap
tipus de ruptura. Per altra banda, la
crisi interna d'UM a nivell regional,
pot fer esperar -si es que mai s'havia
plantetjat- una crisi dins el Pacte de
Progrés.
El seu cost sera de 370 milions
La carretera d'Es Port es reformarà l'any 1990
A. Tugores.- Aquesta mateixa
setmana, la Conselleria d'Obres Pú-
bliques, mitjançant la Direcció Ge-
neral de Carreteres, depenent del
Govern Balear, ha donat entrada
dins l'Ajuntament de Manacor del
projecte de reforma de la carretera
Manacor-Porto Cristo, ja que l'Ajun-
tament de Manacor havia demanat
veure'l abans que s'aprovas, per
poder-lo informar.
Aquest projecte contempla la re-
forma de tota la carretera i posada a
punt de la totalitat. De dur-se enda-
vant aquest projecte, al qual no és
d'esperar s'introdueixin mbltes mo-
dificacions per part municipal, la
nova carretera seria molt similar a
l'existent entre Manacor i Felanitx,
un autèntic model de carretera co-
marcal.
Les majors novetats del projecte
resideixen en l'eliminació de les cur-
ves inicials entre Manacor i Es Port,
a l'altura de Sa Font Nova, que des-
pareixen per complet. També s'eli-
mina la gran curva i el desnivell a
l'altura d'Es Molí d'En Sopa. Però on
es fa la major inversió és, possible-
ment, en eliminar els desnivells. En
aquest sentit, hi ha trams del nou
traçat que preveuen haver de buidar
o omplir —segons el cassos— fins a
sis metres d'altaria.
Mentre el ple subscriu el manifest d' AP sobre el Sant Crist
Els terrenys per a l'hospital podran ser expropiats
Albert Sans()
A les 9 h. del vespre del passat di-
marts s'iniciava la sessió plenária de
l'Ajuntament amb 13 punts a l'ordre
del dia. Un ordre del dia extens i ric
en temes que no allarga la sessió
tant com podia semblar degut a que
4 dels punts eren dictàmens de la
Comissió d'Urbanisme sobre modifi-
cacions puntuals a les Normes Sub-
sidiaries convenients per a la racio-
nalització del Planetjament de Ma-
nacor, punts que s'aproven per una-
nimitat sense cap tipus de comentari
ja que tots els grups n'estan asse-
bentats per la corresponent Comis-




Altres punts també s'aprovaren
amb el recolzament de la totalitat
dels grups politics. Tal és el del con-
veni amb la Comunitat Autònoma
per a l'ampliació del Centre Assis-
tencial pel qual es començaran les
obres de la primera fase amb un
pressupost de 135 milions de pes-
setes dels quals la Comunitat Autò-
noma n'aporta 10 i la resta l'Ajunta-
ment. Segons explica Jaume Darder
aquest conveni és la primera fase
d'un projecte més extens sobre
l'ampliació del Centre Assistencial
que costarà un total de 21 milions. El
projecte quedarà conclòs amb una
segona fase amb la qual el Centre
quedara beneficiat de noves ins-
tal.lacions com ja varem explicar en
el reportatge que li dedicarem en el
passat número. Per altra banda
també va ser subscrit per tots els
grups el conveni d'Educació d'A-
dults amb la Conselleria d'Educació
i Cultura que aportarà 600.000 pts.
per a les despeses. Cal recordar
que l'INEM contracta i paga el per-
sonal mentre què l'Ajuntament ha
posat el local, el manteniment del




El President de la Comissió de
Serveis Generals, J.M. Francia, va
presentar l'avantprojecte sobre l'ur-
banització de les avingudes Ferro-
carril i Hugo Heusch al qual s'oposa
J.M. Francia va presentar
l'avantprojecte de les avingudes
Ferrocarril - H. Heusch
el grup d'Aliança Popular per esti-
mar que la proposta que ells havien
presentat a la Comissió és més be-
neficiosa pel poble. Aliança veu més
convenient el crear un passeig cen-
tral a l'Avinguda Ferrocarril en
comptes de la via ciclista que consta
a l'avantprojecte. En opinió dels ma-
teixos politics la diferència només és
de criteris, mentre Aliança creu que
el passeig pot ser agradable per a
tota la gent, la resta dels grups
creuen que els tres metres de vora-
via a cada banda suposen ja un pas-
seig i que, d'aquesta manera, es
guanya un circuït ciclista del qual
està mancat ara el poble. Finalitzat
el debat recorregueren a la votació
de les dues propostes aprovant-se
la presentada pel President de la
Comissió amb els vots en contra
d'AP.
ELS TERRENYS PER A
L'HOSPITAL ES PODRAN
EXPROPIAR
El President d'Urbanisme explica
que la seva intenció era la de no arri-
bar al cas extrem d'expropiar els te-
rrenys sine) la de concretar un acord
amb els propietaris sobre el preu
dels terrenys a comprar, però
 ,així i
tot, estima que el tema és prou im-
portant per demanar a la Conselleria
que canviT els terrenys, catalogats
ara com a sòl rústic, com d'utilitat
pública de tal manera que es pugui
fer efectiva legalment l'expropiació
en cas de necessitat. «En vistes a
les perspectives de futur dels
terrenys de devora l'hospital es po-
dria començar una especulació que
no seria beneficiosa pel poble i
aquesta és una bona forma de sal-
var el peril'. afegí Tomeu Ferrer. El
punt va ser aprovat sense més inter-
venció.
ELS PLENS A LES 12 h.
DEL MIGDIA
Va ser aprovada amb els vots en
contra d'AP la proposta de la batlia
sobre el nou horari de celebració de
les sessions plenàries ordinaries,
que quedara a les 12 del migdia pels
propers tres mesos d'estiu. Homar
va dir que creia que la proposta
anava encaminada a dificultar la
presencia de l'oposició als plens i la
del mateix públic. Jaume LLull con-
testa negant que la seva intenció fos
Ia
 de dificultar la presència d'algú,
que és un horari habitual en altres
consistoris i que permet l'assistència
dels tècnics de l'Ajuntament. El
canvi per a les 12 h. va ser aprovat
amb els vots del «Pacte- per un
terme de tres mesos durant els
quals es podrá avaluar la conve-
niència de tornar o no a l'actual ho-
rari.
EL SANT CRIST ES BATLE
HONORARI DE MANACOR
Acabats els punts de l'ordre del
dia i abans de passar al torn de pa-
raules, AP va presentar una moció
d'urgencia sobre la proposta d'adhe-
sió del consistori en ple al manifest
per ells elaborat en el que es declara
la indignació provocada pel còmic
de la revista Porto Cristo del passat
mes de maig en el que apareixia la
imatge del Sant Crist de Manacor
«que, a més a més, recordaré que
per un Ple del Juny de l'any 1960 és
Batle Honorari i Perpetu de l'Ajunta-
ment de Manacor» afegi el portaveu
aliancista. Després d'Homar presen-
tar la proposta del seu grup, els por-
taveus de la resta de grups munici-
pals interveniren per dir que mentre
cada grup o persona a títol personal
es podia subscriure al manifest,
creien convenient que el consistori,
com a institució pública, no es mani-
Manifest elaborat per AP i subscrit per
l'Ajuntament, i les imatges a les que fa referència
Los que suscribimos este documento, lo hacemos libre y responsa-
blemente con el firme propósito de dejar testimonio de nuestra indig-
nación y total rechazo hacia la revista PORTO CRISTO por su atrevi-
miento en publicar en las últimas páginas de su edición correspon-
diente al mes de Mayo, unas viñetas alusivas a la figura del Santo
Cristo, las cuales, además de poner de manifiesto un singular mal
gusto; una falta de delicadeza y consideración y un total y absoluto
desprecio hacia nuestra sensibilidad, constituyen, sobre todo, una
gravísima irreverencia que precisa ser reparada. Por ello nos senti-
mos obligados a manifestar que no compartimos en absoluto estas
irresponsables ligerezas, repudiando con la máxima energia a los au-
tores de tal revulsivo para quienes pedimos una reprobación decidida
y general.
festi al respecte donat que estam en
un estat aconfeg-sional. Els grups del
“Pacte» conveniren en demanar a
Aliança Popular que retirás la pro-
posta i que no obligás al consistori a
manifestar-se al respecte. UM, CDS
i CDI es mantengueren fermes en
aquesta postura, de tal forma que
quan Homar es negà a retirar la pro-
posta i va demanar que es sometés
a votació els tres grups abandona-
ren els seus llocs com a signe ine-
quívoc de no voler manifestar-se
sobre el tema. La proposta s'aprovà
amb els vots d'Aliança Popular a
favor (8) i els del PSOE, l'únic grup
del «Pacte» que no va abandonar la
Sala, en contra (6). El manifest
subscrit, per tant, per l'Ajuntament
de Manacor es el que reproduïm
dins el requadre juntament amb les
imatges de la revista Porto Cristo
que fan referencia al Sant Grist de
Manacor.
TOMEU FERRER PARLA SOBRE
EL POLEMIC ESTUDI DE LES
AIGÜES SUBTERRANIES
Del torn de paraules cal remarcar
Ia intervenció de Tomeu Ferrer qui
explicà
 el que havia passat amb el
concurs sobre l'estudi de les aigües
subterránies de Manacor sobre el
que es va dir que estava elaborat
per a un fill del regidor Bernadí Gela-
bert. Comença per fer memòria de
que a la passada legislatura s'ha-
vien comanat dos estudis a joves
manacorins elegits a dit, uns estudis
lloats per tots els grups politics en
base als quals s'aprovà la proposta
de continuar amb els estudis sobre
aspectes de Manacor a elaborar per
joves manacorins que haguessen
acabat la carrera. Com era el cas de
Bernadí Gelabert qui presentà la
seva oferta a la passada legislatura.
Per tal motiu Tomeu Ferrer va dur la
proposta a la Comissió d'Urbanis-
me, la qual preferí elaborar unes
bases per a un concurs, al qual sem-
pre es negà Tomeu Ferrer donat
que creia que l'estudi havia de re-
caure en un manacorí i no obrir la
possibilitat de poder-hi concursar
qualsevol persona, per no alçar sus-
picàcies. Homer seguidament va in-
tervenir per dir que l'únic que havia
alçat suspicàcies era ell quan havia
declarat a un diari provincial que les
bases estaven elaborades per a que
les guanyás un fill del regidor Gela-
bert. Tomeu Ferrer nomes afegí que
ell mai ha dit que fossen pel fill d'un
regidor sinó per un jove manacorí.
Amb aquest tema va concloure el
darrer Ple de l'Ajuntament.
RENAULT
RENAULT MANACOR
• RENAULT MANACOR se complace en invitar a sus clientes y amigos a su
instalación sita en la Cira de Palma, a la presentación de los nuevos Servicios
RENAULT
• Un acontecimiento que le ofrecerá los nuevos Servicios RENAULT y las novedades
de la Gama como son: el Renault 21 TI y TS y los Supercinco GTS y Baccara.
• Así mismo, le queremos comunicar en primicia, las operaciones financieras para
los Renault 21, Renault 9, Renault 11 y Renault Supercinco que consistirán en
sustanciales ahorros y en el aplazamiento del primer pago, hasta cuatro meses
después de haberle entregado su vehículo.
• Comb integrantes de una empresa de prestigio, queremos invitarle de manera
especial, no sólo a esta presentación, sino a la participación en el Juego VERANO
RENAULT, en el que puede conseguir uno de los magníficos PREMIOS que FASA
RENAULT ha destinado para esta acción y entre los que destacamos un RENAULT
SUPERCINCO GTS de los 8 que hay de premio. Y todo ello sin compromiso alguno
por su parte.
EXPOSICION Y VENTA (coches nuevos y de ocasión)
Ctra. Palma km 48 Tel. 554611- C/Silencio, 84 Tel. 551093
TALLER Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69
.1. Jai sí...s rtan acabat fes festes jet
poble torna a fa rutinaria i habitual mal
safridura.E& fartaritxo& van cremadis-
sims per mor de f 'isofament a que están
sotmesos per culpa de fes obres de! to-
rrent: is mis facif anar a Fefanitxque
arribar a Fartaritx Sortir-ne is gairebi
impossible...
I ef acte, tantes me 'n diguin...!9n6 fa di-
missió de D. _I eroni, ni els esforços
 de fa
ffeiaf oposició, ni vents ni tempestes, no
¿fanf  tremolar. Pareix que s 'inspiraren
en (api de Formentor, quan el feren...
--...":117=1115
Les darreres esperances que tenien era un
p fa per engatar afs representants a fa
clausura de fa mostra de vins, i fer-fos
firmar fa dissofució, però resurta que no
Iii arribaren a anar perquija srtavien en-
gatat per levers New Miami (afies Porto
Cristo, afies Cala Manacor...) e( lia
abans i dormien fa gatera...
Ara et que ens han dit is que fa oposició
mana conversations amb En LePen, per
preparar fa propera ofensiva, que comen-
caria amb un mitin en ef qua' parfarien
en directe ef mateixLePen, En Fragai
En Bras Pinyar i acttura (cantara i ba-
(fara, suposam) una pobfera que han des-
cobert amb unes defenses mis poderoses
gut S amantfla FoK,9 Danuut i
Sabrina pfegcufes...
[si en un principi
 estaven assustats, ara
eks ha revengut et coratge i sabem de cert
que preparen una ofensiva a gran
 escala.
Estan disposats a declarar fa guerra a
Manacor. "rfanmateixja tenim les
 trinxe-
res fetes..», liven...
Ef que ets fa falta is un rcaucliffa" que
etc dingesqui ef eafssamien to nassionaf-",
i com que fáfier esta ocupadissim  posant
barro bins al pacte...
mis...? ah., .4, un Jambs
 biòleg de
lfiinchen s 'ha despfacat a ki vita per es-
tudiar a45 sossios, prova vivent de que etc
dinossauris nos 'extingiren de tot. L 'hos-
pital comarcal
 ara diven que
 només ten-
dra dotze this i mitja dotzena de buta-
ques, i fes viudes ara consulten
 un astrò-
leg abans d'anar d'excursió, per no esser
manco que En !an...
Ef recompte oficiaf de clots ha lariat
unes xifres de 183.432 clots registrats al
catàleg i un nombre estimat de 250.000
clots integres", o sui, itfegaLs, repartits
en tres categories: a) de mi de 15 metres,
6) de 1 a 15 metres, i c) de menys d'un
metre.
si no hi ha objecció per part de! cap de
l'orinaf i companyia, donarem aquesta
pagina per acabada. A reveure...
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L' Ajuntament aprova l' avantprojecte
S'urbanitzarà el Passeig Ferrocarril i l'Avinguda Heusch
L'Ajuntament de Manacor aprovava en el seu darrer
ple ordinari, el de dimarts dia 7 de juny, l'avantpro-
jecte d'urbanització de l'Avinguda Hug Heusch i el
Passeig Ferrocarril, un avantprojecte que natural-
ment només és una primera passa per a dur envant
el projecte definitiu d'urbanització.
 Caldrà matitzar
quftis sitin els costs de l'obra, quines despeses
seran necessaries per part de l'Ajuntament i per
part dels veins. Cal recordar que fa aproximada-
ment un any s'aprovaren unes Contribucions Espe-
cials per a la realitzacids de l'obra, contribucions
que els veins no varen voler pagar i que ara com ara
estan aturades.
ARA S'HAURÀ DE REDACTAR EL
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
L'Avantprojecte d'urbanització de
l'Avinguda Hug Heusch i el Passeig
Ferrocarril es divideix en tres fases
una primera fase que aniria de la ca-
rretera de Porto Cristo fins a la plaça
Madrid, aquesta plaça inclosa en l'o-
bra; la segona de la plaça Madrid
fins a la plaça Abeurador, i la tercera




La primera fase de l'obra tendria
una via per bicicletes o per a practi-
car footing, amb calçades de 650
metres d'amplària i dues voravies de
3 metres a cada costat.
La novetat en aquesta obra, es la
de la construcció de vies per a bici-
cletes o per a practicar esports, o
senzillament, per a poder caminar
tranquil.lament sense perill.
PASSEIG FERROCARRIL
Pel que fa al Passeig Ferrocarril,
aquest comptaria segons l'avantpro-
jecte, amb dos parterres a ambdos
flocs del carril de bicicletes, i aquest
carril restaria segons l'estudi enmig
dels parterres.
Segons l'acte de la Comissió de
Serveis Generals que aprovà l'a-
vantprojecte, la primera fase, la de
l'Avinguda Hug Heusch, va ser apro-
vada per tots els grups excepte AP,
que es mostrava partidari de supri-
AQUESTA OBRA SUPOSA UNA
GRAN MILLORA PER MANACOR
Michel Angelo
El Passeig Ferrocarril si es duu a terme l'obra canviarà de fesomia 
LA NOVETAT ÉS LA CREACIÓ
D'UNA VIA DE BICICLETES
mir el carril de bicicletes. La segona
part de l'obra, la referent al Passeig
Ferrocarril va ser aprovada - sempre
tenint en compte que es un avant-
projecte- pel PSOE, CDS i COI, UM
es va abstendre i AP va votar en
contra.
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
El projecte d'urbanització serà
realitzat per Pere Duran, Joan Serra
i J.P. Morey. Ara caldrà esperar un
temps a veure com es perfila definiti-
vament aquest projecte.
Hi ha però, i això ja ho sabem des
de sempre, un problema, el de la via
del tren, aturada des de fa anys, i si-
tuada enmig del Passeig Ferrocarril,
segons l'avantprojecte la via serà
suprimida. S'haurà d'estudiar com.
Sebasti ana Carbonell
Fotos: Pep Blau  L'Avinguda Hug Heusch sera totalment acondicionada
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Segons un estudi realitzat pel redactor del Pla d' Ordenació Sanitetria
L'Hospital Comareal es-	 amb„gve





tt4IA pet Oa t el fwtur Hospital Co-
deal, de;Atiana0(00Cr1a' vgé0o-
nar-se
 amb un» c6nsorci mitxe pú-
blic-priVat. Aquest estudi ha t, estat
realitzat pel doctor Joan Prats, cap-
davanter del grup redactor del_ Pla
;gr*-"r_la4,0,4p_pria de. la Cotpuni-
;..* 1-iSq6 ..*A65,PfMt9121"4Pi
_94r-ápfP)00eque situava com a § jecti,Vtio, jtari
Ia
 construcció d'aqUesfRnpitat Co-
marcal de Manacor.
Una vegada co_BERgidfionotiaia
de la realització draqueS1 estudi ens
p_qsArit.rn en contacte amb el Doctor
prats„ gut ens_ explicà .qUe _aquest
P#4.134 i01 144,*AY 6.1 ,1 ,41Ptat
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rpop44.01001-, PIR.ia9por:Aisl: 	 eRa -
an.0 1131,414§c40.40jelr494.ns ,
ell va redactar.
Segons el Doctor Prats, l'estudi
preten aplicar, de la forma que a ell li
assembla la més ac6qijad.40444pa,
tot intentant explicar el que seria .mi-
,I IRTS&. 4f3P	 LgYatlh una
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una empresa privada, encara que
això «no vol dir necessariament
que s'hagi.de5farriambiloapítal pri-
vet».
L'estui dei Doctor Prats defensa,
_000,6%4;Clr enS sA5fit4,
etsièr:atét,i'Atluest hospital,
ti lds‘dOs . rpafOte tWtateduretat
Ottrikoe'rktlub
passar
 uSi;.1)es a la r6bStrabomarbd,
o als qui tenen algún tipus d'assea6-
rarça privada.
UN ESTUDI
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es mostra partidari de què el capirar-
privat pugui també entrar a formar
part del Consorci, un consorci en el
que estaria format a mês pels-orga
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Importante incendio en Manacor
El martes de esta semana se pro-
dujo un incendio bastante importan-
te en la finca que hace esquina entre
Ias
 calles de Son Fangos y Es To-
rrent. En este lugar está instalado un
negocio de material para el campo y
pertenece a Bartolomé Mascará. El
fuego al parecer se inició en un cor-
tocircuito y la rápida acción de los
bomberos evitó males mayores aun-
que los daños que se produjeron
son de elevada cuantía. Fue nece-
saria la presencia del arquitecto téc-
nico municipal para estudiar los po-




Por los datos que hemos podido
recoger siguen persistiendo los
actos de gamberrismo en torno a las
obras del Torrente. Si la pasada se-
mana ya fueron actos que han cau-
sado daños importantes en maqui-
naria y otras herramientas esta se-
mana han proseguido los actos.
TURISMO-VESPINO
A media tarde del día 4 en la calle
Conquistador esquina Padre Andrés
Fernández, se produjo una colisión
entre un turismo Opel Corsa y un
Vespino. Al parecer el turismo,
 no
cedió la preferencia de paso al ciclo-
motor que bajaba por la calle Con-
quistador y el topetazo fue de
mucha importancia con el saldo de
un joven herido que fue llevado por
la Policía Municipal al servicio de ur-
gencias. Miguel Carlos F.F., de 17
años, que en un principio parecía
que sufría lesiones importantes,
éstas no revistieron gravedad, bas-
tantes contusiones y algunos puntos
de sutura. Los dos vehículos, Opel
Corsa y vespi no sufrieron daños que
sobrepasan las trescientas mil pese-
tas.
PELEA EN CALAS
Esta semana, concretamente el
lunes, se produjo una pelea en
Calas de Mallorca. Fueron requeri-
dos los servicios de la Policía Nacio-
nal y Municipal pues se había produ-
cido una pelea en un bar del Centro
Comercial antiguo. De resultas de la
trifulca salió muy mal parado J.A.R.
de una veintena de años que hubo
de ser asistido en el servicio médico
para junto con un camarero del bar
en donde se produjo la pelea pasar
a disposición de la Comisaría de Po-
licía en donde se instruyeron diligen-
cias que han sido remitidas al Juz-




 sábado víspera del último día
de fiestas fue un día de accidentes
de circulación. Ademas del anterior-
mente citado se produjo otro en la
plaza de Jorge Caldentey. Un Opel y
un Citroen colisonaron con tanta vio-
lencia que los daños habidos son de
muchísima importancia. Es de supo-
ner que cada uno saldrá aproxima-
damente por el cuarto de millón. Al
estar colocado el catafalco o tarima
en la misma plaza quizás restaba vi-
sibilidad al cruce uno de los coches
salía tranquilamente por la calle del
Santo Cristo y al llegar al cruce qui-
zás no vió al otro coche por los pre-
parativos festivos y a ello hay que
unir la velocidad quizás un poco
exagerada del turismo que subía por
Ia
 avenida de Na Camella fue la
causa de tan desgraciado golpe
aunque menos mal que no hubo he-
ridos pues lo lamentable sería que
por falta de precaución de uno y otro
conductor hubiese habido desgra-
cias personales.
POLICÍA LOCAL
Nos comunican que las obras del
nuevo cuartel de la Policía Local que
se acondicionará en el Parque Muni-
cipal, en el lugar conocido por sala
de las columnas, las obras dieron
comienzo al día siguiente de haber
finalizado las fiestas o sea el pasado
lunes. De no haber impedimentos
de fuerza mayor quizás para el mes
de agosto haya estreno de nuevas
instalaciones.
REVOLTILLO
En la calle Monjas de Porto Cristo
una furgoneta y un turismo de la
marca Peugeot chocaron sin produ-
cirse lesionados. En la plaza Ramón
Llull, tres coches salieron con daños
al producirse un alcance en cadena,
dos turismos estaban parados ante
el semáforo y llegó un tercero por
detrás, chocando. Un turismo en las
primeras horas del domingo se salió
de la carretera de Porto Cristo a Ma-
nacor, no hubo heridos
ORDENADORES Y EQUIPOS
OFERTA PARA ESTUDIANTES (Fin de Curso)
1 ORDENADOR PC COMPTABLE CON:
256 Kb de RAM
1 Floppy de 360 Kb
Monitor 12" Monocromo
(Sistema de configuración ampliable)
Con la financiación del
— Banco Hispanonmericano





Geresa. General de Relojería, S.A. Barcelona - Madrid
SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS
QUE EN EL MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.
565 piezas de oro componen
el brazalete de un Thalassa. 56 más
que el motor de un Silver Cloud.
Su construcción es totalmente artesanal.
Cada pieza ho de deslizarse suavemente
a su lugar exacta. Engarzandolos una
a una hasta formar uno estructura





MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLORJ
Dhraa reobri amb moltes novetats.
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN01n11n01"
VIA PORTUGAL, 54 - TFNOS. 55 51 17 55 11 52 - MANACOR
Sábados por la mañana, abierto
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
.....	 .......
DISTRIBUIDOR
VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS
Y ACCESORIOS PARA PISCINA
La primera festa sera la nit de Sant Joan
Dhraa reobri les portes amb novetats importants
Redacció
Una de les sales de festa
més conegudes de Mallor-
ca, Dhraa, reobri les seves
portes la nit de Sant Joan, la
nit màgica, amb una gran
festa de la que encara no
tenim dades exactes. L'im-
portant és que Dhraa, que
ha estat tancat els darrers
mesos, reobrí amb moltes
novetats.
Els canvis a que ens referim co-
mencen per la direcció de l'empresa
i la direcció de la mateixa sala. José
Angel Suarez e• Ignacio Ruano, ar-
quitectes que intervengueren en la
construcció de Dhraa són els nous
empresaris, dels qui dependrà, en
bona manera, la nova dinàmica
 de
la sala. I una de les primere decis-
sions dels nous Ilogueters ha estat
anomenar a Kiko Arribas, un dels
homes que coneixen més aprop la
«Movida madrileña», director de
Dhraa.
Kiko Arribas, que regentava el bar
«El 4 Rosas», a la capital de Espan-
ya, va saber-li donar una força i una
vida que ara es vol treslladar a
Dhraa.
Enguany s'obrirà
 la sala els di-
jous, divendres i dissabtes. I cada
quinze dies, els dimarts o el dime-
cres hi haurà un concert important.
Cada dijous tendra Hoc una super-
festa, montada per dos escenògrafs
de Madrid. I els divendres, ja a la
matinada -les 5 del mati del dissab-
te- hi haurà un supershow de fi de
festa.
Una altra innovació sera que En
Toni Adrover, més conegut per Ra-
vanetto, sera el nou relacions públi-
ques de Dhraa i el seu company Ga-
briel Padilla, el nou disc jockey.
Menció especial mereix la
collaboració especial, cada setma-
na, de Na Rossy de Palma i de com-
ponents de Peor Imposible.
Els pubs més importants de la co-
marca també seran presents a les
nits de Dhraa.
Les actuacions previstes per
aquest estiu, entre altre, són le se-
güents: Radio Futura, Último de la
fila, Peor Imposible, Immaculate
Fulls, Grupo Sportivo i V 40.
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Un nuevo éxito de los vinos de las bodegas TRE VIN
En «El dia del vino español»




Las bodegas TREVIN de Manacor
son notícia estos días porqué han
sido premiadas en El día del vino es-
pañol, celebrado en Palma, con la
Palma de Oro y Plata para sus vinos
novell.
La Palma de Oro de este día del
vino, ha sido ganada con el vino No-
vell tinto de 1987, la de Plata, con el
vino blanco Novell del mismo año.
Sobre el tema hablamos con
Pedro y Rafael Reus de las Bode-
gas TREVIN, a quienes visitamos en
las bodegas de Manacor, ellos se
mostraron muy satisfechos con los
premios conseguidos,»son premios
prestigiosos y a nivel nacional, ya
que los vinos que han participado
son de todo el estado.,los herma-
nos Reus además se sienten muy
satisfechos del trabajo realizado por
los payeses que cada año colaboran
de forma activa para conseguir que
Ia
 cosecha sea cada vez mejor.
El día del vino español se ha cele-
brado los días 4 y 5 de junio en
Palma, en este acontecimiento han
participado vinos de todas las nacio-
nalidades y regiones del Estado Es-
pañol, por lo que el éxito conseguido
por los vinos de TREVIN es doble-
mente importante.
«El éxito de nuestros vinos no
 se debe a la buena calidad de las
villas, la buena selección de la uva y
el tratamiento del proceso, proceso
que tratamos sea el más adecuado
posible..
La fama del Vi Novell de la casa
Las bodegas TREVIN en Manacor
TREVIN es suficientemente conoci-
da por todos, por eso les pedimos a
los hermanos Reus el porqué sus
vinos de reserva no son tan conoci-
dos, a lo que ellos nos responden
«no nos hemos dedicado tanto a
ello, ahora empezamos a tratarlos y
esperamos conseguir unos buenos
vinos.
Un gran éxito, pues, para los
vinos TREVIN, que cada día van su-
perando su calidad, ya de por si, im-
portante.
Fotos: Pep Blau
Hiper Manacor celebra el II Aniversari
Redacció
Hiper Manacor compleix per aquestes dades dos
anys, el seu II Aniversari, i ho fa a «bombo y platillo»,
amb obsequis als clients i uns preus encara més eco-
nòmics que habitualment. Guanyar, en aquest segon
anversari és fàcil, quan una persona vagi a pagar, s'ha
de fitxar amb el tiquet, si aquest posa premi, ja ho sap,
Ia sort esta al seu costat.
El premi s'aconsegueix girant un «bombo» que ha
estat instal.lat per aquesta ocasió. Obsequis n'hi ha
molts i variats com es pot veure a la fotografia. Ja ho
saben els clients de Hiper Manacor, ara, amb el II Ani-
versari amb la seva compra pot aconseguir un bon ob-
sequi.




Aquest estiu a càrrec de
Ben R. Vickers, Biel Galmés
A PORTO CRISTO
	 A MANACOR
C/ SUREDA, 10 - 57 07 66
	 C/ ANDRES FERNANDEZ, 8-1.55 15 37
Va ser presidit per Jeroni Alberti
El dinar de l'Ajuntament
es celebrà a Cales de Mallorca
No sabem si el fet implica uh canvi
dins les relacions Ajuntament-Cales,
el fet és que l'Ajuntament de Mana-
cor va celebrar, diumenge passat, el
tradicional dinar que ofereix a autori-
tats de la província a un hotel de
Cales, concretament al María Euge-
nia. Aquest sol fet implica si més no,
una nova òptica de l'Ajuntament en-
vers una zona que no sempre ha
estat considerada com a pròpia.
Passant al dinar, aquest va estar
presidit pel President del Parlament
Balear, Jeroni Alberti, que el dia
abans havia manifestat la seva in-
tenció de no presentar-se a la ree-
lecció a la presidència del seu partit,
UM. Al seu costat, el Batle de Mana-
cor, Jaume Llull, el diputat Andreu
Mesquida i altres autoritats mallor-
quines, com el responsable de la
Guàrdia Civil de Manacor, el de Poli-
cies Nacional i Municipal, els baties
de Llucmajor, Petra, Sant Llorenç,
Santanyí, etc.
Al cap del dinar, el Batle va dirigir
unes paraules, destacant dos fets: la




possibilitaven obres importants per
a tota la comarca, i el fet que els
ajuntaments de la comarca de Lle-
vant, en temes molt puntuals havien
superat les partions de terme i s'ha-
vien posat a treballar en estreta
col.laboració, intentant cercar el bé
dels ciutadans. El Batle, al  brindis va
demanar aprofundir per aquest
camí.
Per part del President Alberti, les
Els assistents alabaren el bon bu let
paraules anaren dirigides a la impor-
tància que té, cara als ciutadans,
una bona gestió municipal i autonò-
mica, cara a aprofundir en la demo-
cràcia. Quan les coses es fan bé -va
dir Alberti- la gent aprecia molt més
les
 pròpies institucions i també al
mateix sistema democràtic.
La sobretaula no va durar gaire
de l'Hotel Maria Eugenia.
minuts, ja que el Secretari de l'Asso-
ciació de Propietaris de Cales, Anto-
ni Bonnín, va convidar als assistents
a dirigir-se al Hoc on es celebrava la
festa de cloenda del Nafosub 88.
Abans del comiat final, l'Ajunta-
ment va repartir entre totes les sen-





SE REQUIERE:	 SE OFRECE:
- mación a nivel de BUP o Formación	 -Remuneración fija y comisiones incen-
Profesional. 	 tivadas de 150.000 ptas a 175.000 ptas
-Carnet de conducir clase B.	 mensuales y coche de la empresa.
-Preferible que resida en Manacor o	 -Alta Seguridad Social. Contrato Labo-
.
comarca.	 ral.
-Se valorará experiencia en yentas y	 -Formación a cargo de la empresa.
conocimientos sobre automóviles.
• • • • • • • •
INTERESADOS DIRIGIRSE A:
INPE Selección de Personal. Vía Portugal, 1. Palma de Mallorca Tels. 712077-715096
o
AUTOS MANACOR S.A. Ctra. Palma, Km. 48. Tel. 55 46 11































Un rotundo éxito la exposición de las Aulas
de la Tercera Edad
Con la participación de los alum-
nos de las Aulas de la Tercera Edad
de Manacor, de las distintas activi-
dades que se han desarrollado du-
rante el curso, cerámica, dibujo, pin-
tura, macramé, ganchillo, etc. etc.
fue montada la II EXPOSICIÓN DE
TRABAJOS MANUALES Y DE AR-
TESANÍA, siendo inaugurada so-
lemnemente el sábado día 28 de
Mayo próximo
 pasado, con la asis-
tencia de las primeras autoridades
locales, y, numerosa concurrencia.
Fue presentada por el director de
Ias
 mismas Salvador Bauzá Gela-
bert que con breves pero concisas
palabras manifestó su gran satisfac-
ción al poder presentar esta variada
exposición de trabajos realizados
por los alumnos durante el Curso
1987-1988, contando con la colabo-
ración de los profesores Sor Fran-
cisca Domínguez y Gabriel Barceló
Boyer, cada uno dentro de sus es-
pecialidades.
Al director del Gimnasio Galerías
Deportivas Orient Vicente Castro, el
Director de las Aulas Sr. Bauzi en
nombre de las mismas le hizo entre-
ga de un artístico pergamino, en
agradecimiento a su colaboración
valiosa con las Aulas de Gimnasia.
A Isabel Grimait, miembro de la
«Familia de las Aulas», le fue entre-
gado un artístico plato de cerámica
delicadamente decorado con su es-
cudo heráldico, realizado por una
alumna y en nombre de todos los
demás por su inestimable colabora-
ción.
Y finalmente el Sr. Bauzá Gela-
bert, entregó al Regidor Delegado
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Manacor, Jaime Darder
de otro artístico pergamino en prue-
ba también de agradecimiento. El
Sr. Darder, agradeció la deferencia
tenida con el Ayuntamiento de Ma-
) nacor y seguidamente entregó el
.4, pergamino que poco antes había re-
cibido, al Alcalde Presidente de
nuestro Ayuntamiento Jaime Llull Bi-
t biloni, el cual cerró el acto inaugural
con palabras de felicitación y de
aliento para todos los alumnos, cola-
boradores y dirección para que
sigan cosechando nuevos triunfos
en años venideros.
Finalmente fue servido una copa
de cava acompañada de pasta.
EL PUEBLO ESPAÑOL Y
AQUACITY, UNA VISITA
INOLVIDABLES.
Más de doscientos alumnos de
Ias Aulas de la Tercera Edad de esta
ciudad, se desplazaron el pasado
martes día 31 a Palma y El Arenal,
visitando por la mañana «El Pueblo
Español» con todo su recorrido, ca-
Iles, callejones, plazas y patios inte-
riores, siempre acompañados del
entrañable Jaime Castell, guía de
Tramontana, el cual dió todas las
explicaciones interesantísimas, del
contenido guardado en este recinto.
Finalizada la visita al Pueblo Es-
pañol, la expedición salió con desti-
no hacia «Aquacity» llegando sobre
el mediodía al excelente complejo
acuático y siendo recibidos por el di-
rector del mismo nuestro compahe-
ro Luís Gil Hernán, que no se separó
del grupo en ningún momento, ha-
ciendo de «cicerone» durante todo
el recorrido por el interior de este es-
tupendo parque instalado sobre una
superficie de VEINTIDÓS CUARTE-
RADAS cuajadas de atracciones.
Visitadas todas sus instalaciones,
el numeroso grupo manacorense,
fue instalado bajo unos cobertizos
con mesas y bancos, tomando po-
sesión de los mismos.
El Sr. Bauzá, Director de las
Aulas, dio unas normas sobre el pro-
grama a desarrollar durante la jorna-
da en aquel complejo acuático y del
fin de fiestas a desarrollar después
del almuerzo.
Sobre las 1330 horas, fueron pa-
sando los excursionistas por el Self
Service, que ofreció un excelente
«bufette» a los comensales que pre-
viamente habían solicitado este ser-
vicio. Todo el almuerzo fue ameni-
zado por un conjunto musical, con
repertorio adecuado.
Finalizada la comida, la dirección
del Aquacity, realizó una larga serie
de sorteos entre todos —se hallaba
también un grupo de 3 Edad de
Sancelles— uniéndose a estos sor-
teos la Agencia de Viajes Tramonta-
na, quien sorteó un pasaje para dos
personas, para visitar durante tres
días «París y sus alrededores»,
siendo la afortunada ganadora una
alumna de las Aulas de Manacor.
A continuación el director Salva-
dor Bauzá Gelabert, en nombre de
los Alumnos de las Aulas y suyo pro-
pio, entregó al Sr. Gil Hernán, un
pergamino, cuyo autor es nuestro
popular y polifacético PiFOL, como
muestra de gratitud .por la buena
acogida tenida en todo momento.
El Sr. Gil. agradeció vivamente tal
distinción, invitando nuevamente a
«LAS AULAS DE LA TERCERA
EDAD DE MANACOR» a realizar
una próxima visita a «Aquacity» y si
es posible en verano para que pue-
dan disfrutar de las delicias de las
refrescantes y cristalinas aguas que
constituyen la principal atracción del
parque.
Fueron felicitados por todos, el
«Chef» y «Ayudantes» de Cocina
por su excelente menú y a continua-
ción hubo baile a «go-go» hasta la
hora de salir hacia Palma, que fue
alrededor de las cinco de la tarde,
saliendo todos encantados por la vi-
sita efectuada.
EXPOSICIÓN MARIANA
Sobre las seis de la tarde se visitó
el recinto de La Lonja de Palma
donde se halla instalada la -Exposi-
ción Mariana», en la cual está ex-
puesta «LA PURISIMA» de nuestra
parroquia de la Virgen de los Dolo-
res.
Después de permanecer cerca de
una hora en Palma, salió el grupo de
regreso a Manacor, quedando todos







Una nueva dimensión en diseño.
Perfeccionado por ordenador
para obtener un coeficiente aero-
dinámico CX 0,29, único en su
clase.
Una nueva dimensión en tecno- •
logía.
Con motor a inyección Digifant.
Y un tren de rodaje con cojinetes
correctores de vía en el eje tra-
sero. Para conseguir una estabilidad
excepcional en la conducción.
Una nueva dimensión en espacio.
Con una sorprendente amplitud
interior. Y una espectacular
capacidad de portaequipajes de
495 litros.
Una nueva dimensión en confort.
Con climatización independiente
de la velocidad y del régimen de
revoluciones del motor. Aire
acondicionado opcional. Asien-
tos regulables en altura. Y asien-
tos traseros reclinables.
Una nueva dimensión en equipa-
miento. •
Con cuadro de mandos acol-
chado y diseñado ergonómica-
mente. Y cuentarrevoluciones,
cierre centralizado, faros antinie-
bla, elevalunas eléctrico y servo-
dirección a partir del modelo GL.
Todo en el Nuevo Passat apunta
hacia una nueva dimensión.
Que emociona al vivirla.
Volkswagen
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 d'En Font» en estado de abandono
El «molí d'En Font» data de bas-
tantes años, quizás tenga más de un
siglo de antigüedad. Dicho molino
se halla situado en la parte más alta
de la población, a un extremo de la
vulgarmente llamada «taringa dels
molins», que también existen en
otras poblaciones de Mallorca,
como mencionó el Archiduque Luís
Salvador en el siglo pasado.
A pesar de su abandono, sigue
aún formando parte de esta hilera
de artilugios molineros que da una
fisonomía especial a la villa y, como
dijo un autor, «el rítmico batir de sus
aspas gigantescas era el saludo de
nuestra hospitalaria tierra a los que
llegaban, y el adiós de cuantos de
ella partían».
Pero, ¿qué será del «molí d'En
Font», si su actual propietario no lo
cuida?. Sí, muchos se imaginan su-
cumbirá... sus piedras centenarias
irán a parar a algún lugar desaperci-
bido y posiblemente el actual empla-
zamiento, se convierta por la actual
«fiebre» moderna, en una urbaniza-
ción. ¿Qué dirían si levantaran la ca-
beza aquellos valientes y decididos
molineros ante semejante abando-
no?. Pues aún estamos a tiempo no-
sotros de conservar los únicos moli-
nos que nos quedan, los cuales son
unas verdaderas joyas.
DE TODO UN POCO
Totalmente exitosa fue la excur-
sión que se realizó el pasado sába-
do por el Levante mallorquín,
 que
organizó el Ayuntamiento para las
personas mayores de 60 años, parti-
cipando más de trescientos vecinos,
incluída comida en Son Sant Martí.
En dicha barbacoa, el señor Gabriel
Cañellas, compartió y cambió impre-
siones con los excursionistas, que-
dando admirados muchos petrers
. de su sencillez.
Gabriel Tous Servera, es el nuevo
Director de la Banca March. Le salu-
damos y creemos está dispuesto a
abrir ciertos hermetismos, no por
descubrir algo, sino —repetimos—,
hacer realidad un fenómeno social





La agrupación local de Alianza
Popular ya tiene abierta su oficina
de «fora vila» en la sede del in-
mueble parroquial, atendida por el
Ingeniero Agrónomo Felipe Argue-
ro Vimeza, de la Conselleria de
Agricultura.
Los días para las diferentes con-
sultas, informaciones, subvencio-
nes agrícolas, etc., todas ellas gra-
tuítas, serán en dicho local parro-
quial, el primero y tercer martes de
cada mes, a las diez de la noche.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.-28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS







Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-

















SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
Son Servera
Mañana sábado
Concierto de la Orquesta
Simfónica de Palma
Redacción
Mañana sábado 11 de junio se ce-
lebrará en la Iglesia Nueva de Son
Servera un concierto que contara
con la presencia de la Orquesta
Simfónica de Palma, la Coral Fra Ju-
níper Serra de Petra y la Coral de
Son Servera, bajo la dirección de
Josep Ros. Este concierto se cele-
brará a las 18 h. y está patrocinado
por el Ayuntamiento de Son Serve-
ra.
El programa que se interpretará
es el siguiente:
Orquesta infónica Ciudad de Palma
Coral fra Iluniper, de 'Petra	 Coral de on Servera
Primera Pa rte
416(k mproperix	 JOSEP ROS
Cantata para Orqucsta, coro balo soltsta
N.° t - Choral
N.° 2 - Pópule meus
N.° 3 Hagios o the6s
N.° 4 - Quia edtixi te per desertum
N.°
 5- Ego propter te flagellivi Egyptum
N.° 6 • Ego ante te apérui mare
N.° 7 - Ego dedi tibi spectrum regale
N.° 8 - Crucem tuam
Sajo 40115td: flticbael foblze
Segunda Parte
jlbesías G. F. HAENDEL
Overture
N.° i - Recitativo
N.° 3 - Chorus
N.° 9 - Chorus
&.° 14 - Recitativo y Accompagnato
N.° x5 - Chorus
N.° 18 - Aria
N.° 42 - Chorus
Soletas:	 Ontonta Oonula (Soprano)
jurgcn ificourbarkeT (41(nor)
. 1)$íreftor: 3Joi-wp 1R 06
Sant Llorenç d' Es Cardassar
Aprovat l'avanç de les normes subsidiàries
Redacció.
En el ple extraordinari del prop-
passat dimarts, entre d'altres, es
tractaren aquests punts: aprovar l'a-
vanç d'unes normes subsidiaries
així com també la moció de censura
que l'oposició havia volgut posar al
regidor d'Obress i Urbanisme i dele-
gat de la batlia de Son Carrió, en
Mateu Puigits; moció que no es
duria a terme, com explicarem al
final d'aquesta crónica.
Els llorencins, a dir ver, des de ja
fa un cert temps mostren i demosten
la seva preocupació pels temes mu-
nicipals, així que, com veis, en
aquesta ocasió tampoc no fallaren a
l'hora de desplaçar-se cap a la Casa
Gran.
URBANISME I SANITAT
Per tal de no destruir mós el pais-
satge, el Consistori aprova un plane-
jament proteccionista, segons el
qual es penalitzara qualsevol creixe-
ment urbanístic que es realitzi a par-
tir d'ara Ilevat que tengui com a únic
ambit el de l'habilitatge. Aquest
plantejament proteccionista o, més
ben dit, aquest avanç del planteja-
ment proteccionista que va ser apro-
vat dimarts, no és sinó la conse-
qüência de no trobar suficient, l'ac-
tual Consistori, eis dos sistemes de
planejament que hi ha en aquests
moments: el primer, referit a la resta
del terme, és un pla provincial. Per a
que vos faceu una idea de la inutili-
tat per protegir la costa segons el pla
general, basta dir que gracies a
aquet el camí quedava legalment
obert per urbanitzar, per pasar un
exemple concret, la zona de S'Illot,
entre altres zones, així com també la
construcció de nombrosos polígons.
Amb l'aprovació de l'avanç de les
normes subsidiaries, l'Ajuntament
actual podrà decidir per ell mateix si
s'han de construir més polígons; per
això, a l'hora de decidir-ho, tendra
en compte la finalitat d'aquesta
construcció (tal com hem vist abans)
lògicament, les condicions sanità-
ries. Aquesta provació, doncs, ha
estat rebuda pel poble així com calia
esperar, ja que aquest estava can-
sat de veure problemes amb les de-
puradores (això, quan aqueste hi
eren) i també perquè fins ara Sant
Llorenç era l'únic municipi turistic de
Mallorca sense haver encara ague-
tes normes; això degut a unes raons
que vénen d'enrera i que no ve a
tomb recordar-les ara; no, perquè
ara que les coses comencen a mar-
xar no és el moment per gratar dins
els errors del passat.
NOU PLA URBANÍSTIC
Amb tot el que hem dit, queda ben
clar que ara les coses, urbanística-
ment parlant, es faran de manera
ben diferent: els plantejaments ante-
riors (el pla general per a la zona
costera i el provincial per a la resta
del municipi) seran substituïts per
aquest pla conjunt d'ordenació del
terme (de tot el terme).
Aquestes normes subsidiaries,
elaborades per l'arquitecte munici-
pal Agustí Buades Mayol, restringeix
sensiblement l'espai esmerçat en la
construcció: només cinc sectors po-
dran ser urbanitzats, quinze mil me-
tres quadrats i una altura maxima de
7 metres, si bé encara tot això haura
d'esperar, per ser definitiu, que esti-
guin enllestides les normatives perti-
nents. Pel que fa a Sa Coma, cal dir
que allà només es podrà construir
una casa a cada solar (una casa fa-
miliar, evidentment). En definitiva:
que moltes zones turístiques veuran
una notable reducció del terreny ur-
banitzable i, les poques que s'urba-
naitzin, comptaran amb les perti-
nents mesures sanitàries. Ara sí que
és pot constatar que, almenys en
això, l'ajuntament ha fet una passa
de gegant.
El Pressupost de l'Ajuntament puja a
cinquanta milions de pessetes
Joan Matas
El Ple Ordinari de l'Ajuntament ce-
lebrat a finals del mes de maig apro-
va el Pressupost de l'Ajuntament per
l'any 1988, pressupost que, nivellat
d'ingressos i despeses, puja a la
quantitat global de 51.757.200 ptes.
Dins aquesta quantitat, s'inclouen
les partides que l'Ajuntament de
Sant Joan destina a obres, entre les
quais hem de destacar l'asfaltat dels
carrers de la zona del Camp, obres
que, segons rumors de premsa ofi-
cials, començaran dins poc temps.
També hem de destacar l'obertura
del carrer de Sant Joan, inclosa
també dins el Pla d'Obres i Serveis
del Conseil per enguany i que també
es diu encara que de forma oficiosa,
que sera inclosa dins l'esmentat Pia
amb lo que en aquest cas, també
sera imminent l'obertura del carrer.
També en quant a obres, cal dir
que s'inclou el percentatge que l'A-
juntament ha d'aportar a les obres ja
«començades" del Centre de la Ter-
cera Edat que suposen un poc més
de mig milió de ptes.; i finalment
també la part que li pertoca d'esser
aprovat la construcció de la pista de
tennis en el solar conegut per «es
parque», solar donat per la Caixa
d'Estalvis «Sa Nostra» per construir-
hi un Hoc de diversió i que va deixar
d'utilitzar-se quan es construí la
pista polisportiva de la Plaça de la
Constitució.
El Ple Ordinari va esser un Ple de
tràmit, si es té en compte que sols-
ment es reuneix cada dos mesos i el
celebrat a finals de maig, llevat de
l'aprovació del Pressupost i l'inclus-
sió del projecte de construcció d'una
pista de tennis en «es parque» jun-
tament amb uns vestuaris, el Pie
dona compte deis Decrets de la
Batlia dictats des de la celebració
del darrer Pie Ordinari així com el
nomenament del regidor aliancista
Arnau Gaya Mayol com a regidor
delegat de Sanitat.
ENTRE ALTRES COSES...
*La Penya Motorista Sant Joan
honrara una vegada més, el proper
diumenge dia 2 de juny, a Sant Cris-
tõfol, patró de l'entitat des de la seva
fundació i amb aquest motiu ha or-
ganitzat una serie d'actes que ja són
tradicionals. A les sis de l'horabaixa,
a l'Església Parroquial es celebrarà
una missa en honor del Sant i acte
seguit tendran Iloc les beneides de
vehicles i desfilada de carrosses
que tendran subvenció si són de
tracció mecânica estan fetes de
bon gust i amb qualitat artística.
Acabada la desfilada de carros-
ses el Club Monty de Ciclos Ferra,
farà una demostració de Trial Sin i
després
 hi haurà un refresc. La
Penya
 Motorista convida a tothom a
la tradicional Festa de Sant Cristòfol
patró de l'entitat.
*El proper 24 de juny, Sant Joan
commemora la festivitat de Sant
Joan Baptista, patró del nostre poble
i es ben segur que es celebrara la
Festa d'es Sol que balla, comptant
amb una série d'actes que encara
no estan ultimats però podem ada-
vantar que no canviarà massa res-
pecte d'edicions anteriors i així el
matí hi haura missa de campanya al
Santuari de Consolació seguida
d'una xocolatada per després fer
una mena de jocs infantils i l'hora-
baixa es farà l'homenatge a la velle-
sa, homenatge que patrocinat per
Sa Nostra vol agrair, de qualque ma-
nera, i honrar a la gent major de
Sant Joan.
*Dema, dia 11, al Polisportiu de
«San Fernando- de Ciutat, tendra
iloc l 'entrega
 de premis als equips
que han participat en el IV Torneig
del CIM, de futbol benjamí on Sant
Joan ha aportat un equip gracies al
Club d'Esplai i que si bé no han ten-
gut uns resultats massa bons sí
podem donar les gracies a tots els
qui han posat les mans en la tasca
de crear i sostenir aquests equips
d'al.lots que practiquen l'esport del
futbol.
*Finalment, volem donar l'enhora-
bona a dos joves santjoaners: Toni
Gaya Rotger, que ha estat premiat
per la C.A. dins un concurs de Pe-
rruqueria i a En Toni Matas Nicolau
(d'es taller) que ha obtingut un quart
premi amb el disseny d'una taula per
ordenador. Enhorabona a tots dos i
pogueu conseguir més premis.
Son Carrió
Moció contra el Delegat d'Alcaldia
Francesc Galmés
El dimarts passat es celebra a
Sant Llorenç, el ple ordinari que nor-
malment cada mes se sol fer, però
en aquest ple hi havia un punt a l'or-
dre del dia molt important pels ca-
rrioners; aquest punt era la moció
presentada per l'oposició, en contra
del nostre Delegat d'Alcaldia, per
haver signat el programa de les nos-
tres festes, com el “vostre batle».
El Sr. Vaguer comença la defensa
de la moció diguent, que ell era un
Ilorencí de cap a peus, cosa que re-
petí un pare! l de vegades, i cosa que
es natural encara que ha nascut en
aquest poble, Lambe digué que a
Sant Llorenç hi ha i sols hi ha d'ha-
ver un sol batle, en tot el terme mu-
nicipal, cosa que també es natural
dins un municipi.
Arribat el torn de replica el Sr. Pui-
grós, Delegat del Batle a Son Carrió,
comença la seva defensa amb una
explicació tècnica-jurídica a l'àmbit
administratiu i també a l'àmbit lin-
güístic del mot «Batle-, en un cas
com es el que fa a Son Carrió, que
es un nucli urbà diferent de la capital
del municipi i no una barriada de la
mateixa, ni tampoc una urbanització
turística• de nova creació, sinó que
es un ent amb tradicions i costums
pròpies
 que són šentides pels seus
habitants, com pot esser una d'a-
questes en anomenar el Delegat
d'Alcaldia com el seu «Batle».
Tradicionalment, continua dient el
Sr. Puigrós, hi ha hagut mil i una
classes diferents d'alcaldes, en els
diccionaris històrics de dret (com el
de Cabanelles) per exemple, ens
troben en figures com els «alcaldes
de barri», «de quarter o districte»,
de «la mar», «de la mesta», de «l'ai-
gua», del «crim», .mayor», «ordina-
ri», etc.
De fet «alcalde» i per extensió
«batle», són termes que només
equivalen a una autoritat territorial
de la classe que sia. Els «alcaldes
de barri», es la que tradicionalment
ha definit, la delegació de l'alcalde
en un districte de les grans pobla-
cions i els -alcaldes pedanis», defi-
nint com «autoritat municipal d'un
llogaret o petit Hoc designat general-
ment per una altra autoritat i amb
atribucions limitades».
Encara que avui en dia l'alcalde o
batle pedani es l'encarregat de l'ad-
ministració d'una entitat local menor,
i que oficialment Son Carrió no es
una entitat d'aquest tipus, no es
menys veritat que en la vida practica
aquest es el sentit que es sol donar
a la seva situació dins el municipi de
Sant Llorenç i del delegat en relació
amb la representació que adquireix
dins el poble.
En aqueix contexte l'atribució de
«vostre» com a significant de la rela-
ció directe amb els veïnats de Son
Carrió, i tot reconegut el marc legal
de la Delegació de l'Ajuntament de
Sant Llorenç, no pot tenir, a la vista
d'un obserador desapassionat, cap
connotació negativa ni cap carrega
de profunditat amagada, ja que si
existeixen prous realitats i circums-
tancies locals que si bé no estan
contemplades dins la legislació, es
Ia tradició i la costum que es conver-
teixen en «norma» 'Cai dir que amb
aquestes consideracions, el Sr. Pui-
grós, sols ha posat per escrit un fet
social que es refereix des de fa molt
de temps a Son Carrió.
El Sr. Puigrós s'estanya que a la
sessió plenaria de dia 6 de setembre
del 85, que va presidir el mateix Sr.
Miguel Vaguer, com a batle acciden-
tal, ell va emprar amb diferents oCa-
sions l'expressió de Batle de Son
Carrió, i en cap moment es va posar
en dubte la terminologia emprada.
També l'expressió de Batle de
Son Carrió l 'emprar el Sr. Vaguer,
en el mitin que tingué Hoc a l'escola
de Son Carrió a les eleccions passa-
des quan digué, que si ell era elegit
batle de Sant Llorenç, el seu tercer
de Ilista seria el Batle de Son Carrió.
Després intervingueren els repre-
sentants dels altres partits, el Sr.
Sansó del PSM dona la seva opinió
favorable a la defensa feta pel regi-
dor Puigrós, explicant que no hi
havia cap motiu per esquixar-se les
vestidures, ja que Son Carrió es
considerava com un poble diferent
de Sant Llorenç i que els seus habi-
tants tenen unes característiques
pròpies
 de la seva identitat, que
s'han de comprendre i respectar. El
públic carrioner que amb gran nom-
bre assistí al plenari, aprova amb
bones mambelletes les paraules del
Sr. Sansó.
El Batle, com a batle i portaveu
del CDS, amb molt bon criteri no va
posar a votació la moció, ja que com
havia anunciat abans del ple, els no-
menaments d'aquest tipus són com-
petencia del Batle i no del ple.
Esperem doncs que el senyors de
l'oposició gastin el seu temps amb
temes de més profit per a tots i no
amb trifulques que sols poren dur a
la desunió i el mal enteniment entre
els dos pobles.
Esta calle está en obras
evcs rit 
Calas de Mallorca
Se está procediendo al bacheo
de la carretera de S'Hospitalet
Colectivo 4.- Después de varios
meses de inactividad, esta corres-
ponsalía vuelve a la actividad, espe-
rando poder informar puntual y obje-
tivamente de cuanto acontezca en
Calas de Mallorca.
Bacheo carretera
Después de mucho tiempo, la
Asociación ha decidido proceder al
bacheo de la carretera de S'Hospita-
let, que accede hasta Calas, ya que
en los meses de invierno se había
deteriorado muchísimo. El pasado
miércoles se inició dicho bacheo y el
mismo día quedó prácticamente
listo. El tramo que se ha mejorado
va desde el cruce de la carretera
Porto Cristo - Porto Colom hasta la
altura del hotel Los Canarios.
Obras, todavía...
Aunque todos los años se pa-
decen los mismos males, se rein-
cide una y otra vez en los mis-
mos. Ya en plena campaña turísti-
ca algunas obras siguen en mar-
cha, provocando múltiples moles-
tias a los turistas y residentes:
ruídos, polvo, escombros, trans-
portes pesados... Una lástima que
Ias obras no se realicen en los
plazos previstos, ya que de esta
manera se evitarían todos mu-
chas molestias. Aunque en honor
a la verdad hay que decir que la
meteorología no ha ayudado este
año a la construcción, con sus
frecuentes interrupciones.
Coches de alquiler
Este año parecen una auténtica
plaga los coches de alquiler en la
zona de Calas, ya que han invadido
Ia mayoría de los aparcamientos de
Ias
 zonas públicas y de hoteles.
Nada tenemos en contra de las
(4• compañías de coches de alquiler, ya
.c que todos debemos buscarnos la
c
• 
manera de vivir, pero no estaría deg más que se buscaran unas zonas
apropiadas para estos coches,
• donde pudieran ser aparcados con
facilidad y dejaran el resto de la ur-
banización más despejada. De se-
guir así tendremos que buscar apar-
camiento en las afueras o en el
mismo campo.
Comida de autoridades
El pasado domingo, con la pre-
sencia del President del Parlament
Balear, Jeroni Alberti, se celebró en
Calas, en el Hotel María Eugenia, la
tradicional comida que el Ayunta-
miento-of rece por Ferias y Fiestas a
Ias
 autoridades y medios informati-
vos.
El hecho se ha comentado ya que
es la primera vez que el Ayunta-
miento se acuerda de Calas para
celebrar esta fiesta. Lo que parece
indicar que existe un mejor clima en
Ias
 relaciones, tradicionalmente
nada fluídas entre Ayuntamiento y
Calas.
Ruídos nocturnos
Lo comentamos hasta la saciedad
el año pasado y debemos incidir de
nuevo en el tema, ya en la primera
colaboración del presente año: en
Calas no se han acabado los ruídos
nocturnos, provocados fundamen-
talmente por negocios abiertos al
público más allá de las doce de la
noche y con la música a tope, con
fiestas ruidosas, etc. Si a ello se
unen las motos que se exceden en
el gas, volvemos a las andadas, a lo
espera que de una vez por todas se
pongan todos de acuerdo en respe-
tar y hacer respetar la ley y las orde-
nanzas municipales que hablan bien
a las claras en este sentido.
Nueva zona de servicios
Normalmente en nuestra zona
suele inaugurarse todos los años al-
guna nueva zona pública, costeada
por la propia Asociación de Propie-
tarios, ya que el Ayuntamiento suele
desentenderse de todas las mejoras
de Calas. Ahora mismo se trabaja
intensamente en una zona de servi-
cios en el Passeig de Manacor en el
cruce con la calle Aire. Allí se está
creando una zona para aparcamien-
to de taxis, para la distribución de
Correos y, muy posiblemente en el
futuro, servirá para ubicar allí las ca-
binas de Telefónica. Poco a poco la
zona va mejorando y van ofrecién-
dose más y mejores servicios.
 LIItLI a-a   
Agenda
Cata de vins, oroanitzada pels Tastavins 	 Saray de Xàtiva actuant a Manacor
Els tastavins organitzaren una conferência sobre
vins valencians
S. Carbonell
Les Fires i Festes de Primavera
s'han acabat. Ens han deixat la sen-
sació d'una gran varietat d'actes cul-
turals, amb espectacles ja habituals
a les festes, i altres totalment inno-
vadors.
Ens cal destacar, per la innovació
que va suposar, i la bellesa de l'es-
pectacle, la interpretació de Mozart-
nu, dos cossos nus interpretant amb
agilitat la música de Mozart.
MOZARTNU
S'apaguen els Ilums després de
què a l'escenari s'instal.lasin uns en-
tresolats blancs, la parella «ell» i
«ella. surten a escena amb la músi-
ca de Mozart.
El Teatre Municipal de Manacor,
ple, la gent callada. La parella tras-
met força i bellesa, la música i els
moviments s'acoblen. La gent resta
callada durant tota la interpretació.
Mozartnu un espectacle de so i
cossos nus
Lin muntatge audiovisual, a on ia
música i els cossos que la interpre-
ten s'interrelacionen creant bellesa.
SARAU DE XÀTIVA
Pelt altres espectacles es repre-
sentaren a aquestes festes, com la
interpretació del grup Xarau de Xàti-
va que ens va acostar la música del
País Valencià a la nostra illa.
I els Tastavins de Manacor també
organitzaren actes culturals per
aquestes festes, com la conferència
sobre vins de la Comunitat Valencia-
na pronunciada per Guillem Rivera,
Director General de Política Agroali-
mentaria del Consell d'Agricultura
de la C. Valenciana. I també es va
celebrar la cata de vins, tot un art,
pels entesos en la matéria.
I la gran ballada popular tar-Ica els
actes festius més preferentment cul-
turals, la gent sortí al carrer i va par-
ticipar amb el ball de bot.
Fotos: J. Rosselló i Blau
Carretera Cuevas ID rac h. s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUERTO




ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NU EST RA CALIDADV
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
TAPUBL,IC
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS. ETC.
GRAPHS
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Joan Duran
«La sorpresa és part de la creació»
Joan Duran, manacorí, home honest i sensible,
pintor. Camada d'abismes aquesta de la creació, a
on una especie de paret s'interpossa entre el que es
sent i el que és posible realitzar. El demés és feina i
paciència.
- La naturalesa ha d'esser in-
terpretada.. Aquesta frase per-
tany a la introducció del catéleg
de la darrera exposició que has
fet. A on recurreixes per interpre-
tar la naturalesa: al drama, a la
historia o a la bellesa o la fealdat
del tema en si?
-Aquestes teles estan fetes al
meu estudi sense cap tipus de
model. Jo vaig a fora vila i carrec les
bateries, em carrec interiorment. A
vegades també prenc apunts. Intent
que els meus quadres transmetin
sensacions i emplei com a medi el
paisatge, ara be, podria emplear al-
tres temàtiques. El paisatge es el
medi que reflexa el meu estat d'à-
fim.
 Part damunt tot intent que el
que he pintat tengui poesia, si té
poesia transmet comunicació i s'hi hi
ha comunicació consider que hi ha
art. L'important es fer art.
-D6nes molta d'importáncia a la
part poética que hi pot haver a la
teva obra?
-Sí, sens dubte. A mi la millor ala-
bança que podrien fer-me seria que
me diguessin que a un quadre meu
hi veuen poesia.
-He !legit unes declaracions
que feres a la revista Manacor a
les quals dius que també intentes
transmetre misteri. Quin és el
misteri que vols transmetre?
-Intent que els meus quadres no
siguin una cosa totalment definida.
Vull que reflexin una espècie d'in-
temporalitat.
-També et centres molt en la be-
Ilesa.
-Sí, totalment. Crec que els qua-
dres han de tenir una bellesa, har-
monia, ritme i composició, això per
descomptat. A pesar de qué avui dia
es fuig de tota norma, jo crec que no
es possible fugir de tot. L'anti a,
també es art perquè també comuni-
ca.
-Va cap a una abstracció el teu
traç?
-Veig que tenc una tendencia a




La seva picadura és mortal.
Su picadura es mortal.
Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta aims para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada ario perecen más pinos víctimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,
lo natural es extremar las precau-
ciones. Colaborad en la prevención
de los incendios forestales.
tot és poc.
GOVERN BALEAR




Pens que avui dia està
tot fet dins l'art
Crec que la pintura ha
de tenir un interrogant
-La brutalitat de l'entorn pareix
no afectar la teva pintura. Com
afecta l'exterior a la teva obra?
-Tenc teles que donen constància
a l'entorn, quadres on impera la bru-
talitat de l'home.
-La teva obra recent es més bé
idílica, tons suaus, tranquils.
Creus que de moment seguirás
aquest camí?
-Estic reinventant el paisatge. A
l'hora de pintar una tela s'estableix
un diàleg entre mi i el quadre en
blanc. A mida que vaig fent arriba un
moment en club la mateixa tela me
demana uns colors determinats.
-Parlem de plástica, dels colors.
Que vols suggerir amb els tons
que emplees?
-La paraula que més bé pot definir
els colors dels meus quadres és: re-
laxació. Són colors agradables, no
feren. Procur matitzar al màxim el
color. Me costa molt emplear colors
violents. Treball molt el color i les
transparències. Vull que la gama de
colors que faig • tenguin sensació de
misteri, d'interrogant, crec que la
pintura ha de tenir un interrogant.
-Penses que les noves tenden-
cies tenen interrogant?
-Jo pens que kvui dia està tot fet
dins l'art. De tot el que he vist darre-
rament, jo no hi veig res nou. Avui
dia es cerca l'efecte nou però sense
una base, pens que la base és pri-
mordial.
-Penses que está tot fet en art?
No creus que només está fet a
unes èpoques determinades?
-Potser, pero soc una mica pessi-
mista amb aquest tema. Darrera-
ment les Vanguérdies em semblen
repeticions.
-Parlem del factor sorpresa
dins la tasca pictòrica.
Aquest, amb les seves diverses formes, es un dels principals
enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte
 capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— es wn potencial
perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, es
necessari tenir cura amb tot
 allô que pugui provocar un
incendi forestal: mistos, encenedors, liosques, vidres, i en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les
nostres illes cada any moren més pins victimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.




-Sense dubte la sorpresa és part
de la creació. A vegades vols fer un
blau i surt taronja, a vegades treba-
lles hores i hores i no surt res i altres
treballes uns moments i surt lo que
vols.
-Que vols o que voldries? Que
te demanes i que demanes a la
tela en blanc?
-Jo voldria pintar molt millor del
que pint i que consti que ho faig el
millor que se. Voldria que el diàleg
entre jo i la tela cada vegada anés a
més. El que vull és pintar.
Marta Me lis
Amb el foc,





Viajes bins de miel
Viajes nationales e
internacionales...
Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
Un dels més reconeguts artistes de l' abstracció
Ellis Jacobson exposa a Sa Banca March
Demà, dissabte a les 19 hores,
inaugura una exhibició d'art al saló
d'exposicions de Sa Banca, l'artista
americà afincat fa molts anys a Ma-
llorca, Ellis Jacobson. Es, sens
dubte, un dels més reconeguts artis-
tes del moment, sobretot dins el te-
rreny de l'abstracció, on ha arribat
després de molts d'anys de recerca
per dins tots els viaranys de l'art:
disseny, cômic, dibuixos animats i la
pintura.
Aquest artista nascut a San Diego
(Estats Units), l'any 1925 viu a la
nostra illa des de 1962. Ha estudiat
art a San Diego, Los Angeles, París i
Roma. La primera etapa de la seva
vida va treballar amb pintura figurati-
va,
 bàsicament amb rostres hu-
mans; va seguir amb paisatges i ha
anat desembocant cap a l'abstracció
més intuitiva i instintiva.
La seva pintura és suggestiva per
una ment lliure, amb la suficient ca-
pacitat per fer volar la imaginació
mitjançant el color i un contengut
profund. Malgrat que en aquest mo-
ment es dediqui quasi exclussiva-
ment a l'art abstracte por, a qualse-
vol moment fer incursions pel figura-
tiu. A cada moment tria el que el per-
meti expressar-se d'una manera
més personal.
L'obra que exposa a Sa Banca, a
partir de demà, 11 de juny, estará
dins la seva Imia habitual de l'art
abstracte que ha anat fent els da-
rrers temps.
L'exposició estarà oberta fins al
darrer dia de juny, dia 30 i la sala ro-
mandrà oberta des de les 7 a les 9
del vespre. Una exhibició d'art que
val la pena no perder-se.
Fires i Festes de Primavera 88
Participació î animació a la desfilada de carrosses
La carrossa de La Puresa guanyadora del primer premi
Les Fires i Festes de Pri-
mavera d'enguany acabaren
diumenge passat amb la
desfilada de carrosses i
comparses. Una desfilada
que comptà amb la partici-
pació
 popular, i una gran
animació. Entre carrosses,
comparses i bandes desfila-
ren un nombre important de
persones.
Els premis també varen
ser nombrosos, des de les
cent mil ptes. del primer
premi de carrosses atorgat
a la «Sa Bota de sa Fanta-
sia» del collegi La Puresa,
als premis especials per a
les carrosses dedicades al I
Centenari de Porto Cristo.
Aquestes Fires i Festes de Prima-
vera 1988 han comptat amb la parti-
cipació d'un públic nombrós en els
diversos actes que s'han duit a
terme. Actes que han estat molt va-
riats, des de les proves esportives
fins a la dansa contemporánea, a
més d'inauguracions importants.
La setmana passada ja parlàvem
de la Mostra del Comerç i la Indús-
tria, i la Mostra de Vins, mostres que
cada any estan assolint un exit més
nombrós, com una participació
també nombrosa.
La cloenda de les festes s'ha cele-
brada enguany, com ja es tradicio-
nal, amb la desfilada de carrosses i
comparses, una desfilada d'allò més
luida, que comptà amb la participa-
ció del poble de Manacor i d'altres
pobles de la comarca.
La carrossa guardonada amb el
primer premi va ser la »Sa Bota de
sa Fantasia » del col.legi La Puresa,
auqesta carrossa se'n va duu un
premi de 100.000 ptes., la segona
guardonada va ser .L'Arc de Sant
Marti. amb 70.000 ptes., seguida de
»La música. amb 55.000 ptes.
I CENTENARI
Per altra banda, hi havia uns guar-
dons especials per les carroses que
La carrossa guardoonada del premi especial del Centenari de Porto Cristo.
com a
 temàtica
 fessin referència al I
Centenari de Porto Cristo. La prime-
ra classificada sobre el tema de
Porto Cristo va ser «Els primers po-
bladors» amb 50.000 ptes. La sego-
na clasificada es deia «Foganya- i
va rebre 30.000 ptes.
COMPARSES
Diverses comparses es presenta-
ren a la desfilada, cal dir que una de
les més hermoses, va ser la guardo-
nada amb el primer premi de com-
parses superiors a deu persones,
aquesta va ser la presentada amb el
lema «Ventalls», i va rebre un guar-
dó de 40.000 ptes.; la segona classi-
ficada va ser la de Sant Francesc,
seguida de la d'Antoni Maura, amb
premis de 30.000 i 20.000 ptes. res-
pectivament.
Pel que fa a les comparses de
menys de deu persones, els guar-
-z Cent mil ptes. per a la22 carrossa guanyadora.
dons varen ser per la presentada
amb el lema
 «Eriçó»
 que se'n va dur
15.000 ptes., seguida de «Xere-
miers» i «Paris D'Acar» amb 10.000
i 5.000 ptes. respectivament.
Un detall ha tenir en compte, va
ser la desfilada de diverses bandes,
i la
 absència
 de la Banda Municipal
de Música que enguany -pareix
esser que per problemes amb els or-
ganitzadors- no va desfilar.
CURSET DE FLORICULTURA
En aquestes festes, com deiem
abans, s'han celebrat actes de tot
tipus, per exemple, se n'ha celebrat
un de ben interessant per la gent del
camp, i pels aficionats a la floricultu-
ra, un curset de floricultura i horticul-
tura a cura del master en agronomia
i agricultura Ruben Fainsi
ESPORTS
Els esports, diversos, també han
estat presents a aquestes festes des
del torneig de pesca esportiva amb
canya, la jornada de minibasquet,
una carrera ciclista, fins a torneig de
dards, tenis, el trofeu de Judo Ro-
bert Muratore o el III Indor Trial Fires
i Festes de Primavera.
INAUGURACIÓ DE SA MURIERA
Diumenge passat, dintre del pro-
grama d'actes de les Fires i Festes
va ser inaugurada l'escola rural de
Sa Murtera.
Sebastià
 Riera, Delegat de Cultu-
ra, va ser l'encarregat de parlar de
les obres realitzades, cedint la pa-
raula a Bernat Perelló «Petró- per-
què explicas les tècniques
 empra-
des per a dur a terme l'obra. Bernet
Perelló explica la técnica de l'estu-
cat en fred i en calent, que es la in-
«Ventalls» va ser la	 La participació a les
comparsa guanyadora. festes ha estat
nombrosa.
«Arc de Sant Martí» segona guardonada. Els petits també sortiren amb les bandes de música.
.Ventalls» la comparsa classificada en primer lloc.
L'escola de Sa Murtera va ser inaugurada diumenge Les autoritats es trovaren sense poder asseurer-se.
Ill Indor Trial de les festes de
Primavera.
novació hies important que s'ha fet a
l'escola.
Cal destacar la presència dels
ve'ins de la zona, que sense haver
estat convidats oficialment acudiren
a la cerimonia, tots prou emocio-
nats, sobretot els hies majors que
veren com l'antiga escola on ells ha-
vien après, havia estat restaurada.
Entre els convidats hi eren pre-
sents les autoritats locals, el Director
Provincial del l'INEM, Joan I. Vidal, i
Andreu Mesquida representant el
President del Govern Balear.
L'ESCORXADOR NO
S'INAUGURA
Encara que el programa de festes
posava que el nou escorxador co-
marcal s'inauguraria diumenge dia 5
de juny, aquest no va ser inaugurat,
el motiu: no està acabat. Les autori-
tats, això sí, feren una visita a les
obres.
I s'acabaren les festes d'enguany.






Sa Muerte ra, totalment
restaurada. 
FOTOGRAFIAS estudi osep
Un moment de l'acte de proclamació
L'acte es celebrà a la sala de sessions de l'Ajuntament
Joan Binimelis declarat Fill Il.lustre de Manacor
S. Carbonell
Després de la realització d'un se-
riós estudi històric, i la proclamació
de Joan Binimelis com a Fill Illustre
de Manacor per part de l'Ajuntament
en ple, dissabte passat, dia 4 de
juny, es celebrà l'acte públic de pro-
clamació.
A l'acte hi assistiren les autoritats,
i un públic divers, que varen poder
contemplar com el Batle Llull procla-
mava al capellà i metge Joan Bini-
melis com a Fill Illustre de la Ciutat.
Gabriel Barceló,
 Director de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí va ser
l'encarregat de Ilegir tot l'expedient
realitzat per arribar a la proclamació.
Maria Antònia Vadell, Delegada de
Política Lingüística parlà a continua-
ció de la importància d'aquesta pro-
clamació i llegí
 l'acte de la decisió
presa per l'Ajuntament en ple.
A continuaci& Jaume Llull, Batle
de Manacor, va proclamar a Joan
Binimelis i Garcia Fill Illustre de la
ciutat, per començar després la con-
ferència a càrrec de Llorenç Pérez i
Martínez, Director de la Biblioteca
de la Fundació March.
CONFERENCIA
La conferència de Llorenç Pérez
va ser molt il.lustrativa, ja que de
forma planera explicà el valor d'a-
questa figura històrica. Joan Binime-
lis, segons els historiadors va néixer
a Manacor 1 'any 1554 i va morir a
Ciutat l'any 1616. Va ser jutjat per la
i a més de conegut per
les seves tasques com a capellà i
metge, ho és també pels seus tre-
balls com a historiador i cronista.
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Bones vacances amb Sant Francesc!
Sí, això vol dir que ja ens acomiadam dels
col.legis privats perquè la setmana que ve ja
donen punt, vacances s'ha dit! Els col.legis públics
allargaran les classes una setman a més degut a la
vaga. No són tots els col.legis privats que acaban
Ia próxima setmana, però per aquells que així ho
facin els hi deim, adéu. I ens acomiadam amb el
resum habitual de la secció, amb el resum de les
activitats de 7Setmanari a les escoles fetes per les
nines de Sant Francesc de tots els cicles. Espe-
1.- .ineix en fletxes els mots oposts.
PETIT  	DRET
ram que a tots vos hagin agradat les activitats i ja
sabeu que vosaltres, els protagonistes de la sec-
ció, podreu anar a refrescar les vacances a «Agua
City» amb les entrades que vos regalam. Estam
molt agraïts per la vostra col.laboració, també, per
supost, amb la dels professors i a passar-s'ho be
durant les vacances que al pròxim curs, si ho
voleu, tornarem estar amb vosaltres, fins sempre!
Coordinen: Aina M. Rossellói A. Sansó
r-ARN CEç











Una persona assenyada té molt de .1fAit*
Aquest	 els pagesos tendrappna bona anyada.
«Allunyar-s6» vol dir anar	 XIAA"y
Sempre està malament. Sempre té .bany. o forat!
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Un parque para toda la familia
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
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3.- Quins significats diferents poden tenir aquestes paraules. Dibuixa cada significat diterent.














I encara el serra
i l'esbocina













Tots arremolinats per descobrir el món de la fantasia.
Un grup durant la confecció de/mural  de contes.
Una vista general de la sala dels Contes de Fades.




De l'exposició del Contes de
Fades de l'Obra Social de La Caixa
ja en fèiem un resum dins el repor-
tatge d'estants de la Fira de Mos-
tres. Coincidint amb el seu 75 ani-
versari a les Illes i amb les Fires i
Festes, La Caixa ha duit a Manacor
Ia mostra dels contes de fades més
coneguts per a que la gent en gene-
ral pogués gaudir una de tantes acti-
vitats que desenrotlla l'Obra Social.
Per-6 sense cap dubte els més bene-
ficiats estan essent els al.lots. Des-
prés de que la Fira de Mostres fos
clausurada, l'exposició dels contes
s'ha obert especialment per a les es-
coles. Qui, si no, és més apropiat
per donar vida al món de les fades
que els al.lots? Precisament amb
ells l'expocisió a passat a ser activi-
tat, l'activitat de recrear el món de la
fantasia i de la imaginació. Només
cal esser petit o recordar l'infantesa
per imaginar els bons moments que
han passat els escolars manaco rins
dins el món de les fades. L'activitat
consta de dos moments: un grup
d'una escola arriba a la sala on esta
replet de murals on s'explica la his-
tória de les fades principals. Dins el
conte que ja suposa parlar de les
fades s'inclouen objectes màgics
que duen la referència de dades an-
tiguíssimes i de llocs misteriosos, un
grapat de cabells, una poma encan-
tada, una poció magica, i tants i
tants de detalls que ens han acom-
panyat cap el somni de la nostra in-
fantesa. Ja ben convençuts de la ve-
ricitat dels contes, el video a través
de les imatges no dóna cabuda a
cap tipus de dubte. Perdut qualsevol
contacte amb el quotidià món de la
realitat estan immersos dins un altre
on l'aparició repentina d'una fada,
d'un drac, d'una princesa, d'un Hop,
dels nanets, etc... és tan factible
com la vida mateixa. Es el moment
de que els al.lots entrin en acció i
crein els contes a través d'uns mu-
rals «puzle" que han de compondre
A fins a conformar un de tants contes
que ja han conegut a través dels pa-
drins, un mural al voltant del qual
t acaben seient-se per contar els que
cada un d'ells sap.
Fotos: Pep Blau
wm.v





1. enever you need	 (1),
Rick Astley (BMG Ariola) 
2. Desde Andalucia	 (6)
Isabel Pantoia (BMG Ario/a) 
3. Danza	 (3)
Cantores de His palis (Hispavox) 
Introducing the hardline (7)
Terence Trent DArby (CBS)
Solucions a l'Oci de la 7Setmana passada.
Endevinalla: Corn
Test aritmètic: 1-40; 2-6; 3-320; 4-199999; 5-1 '5, 6-6;
7 - 12; 8-28; 9-600; 10-3607.
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George Michael (CBS) 
6. Unchain my heart	 (8)
Joe Cocker (EMI-Ode6n)
7. El grito del tiempo	 (4)
Duncan Dhu (G Accident) 
8. I'm your man	 (5)
Leonard Cohen (CBS) 
9. Los años 70 por..	 ( -)
La Década Prodigiosa (Hispavox) 













Agrupau els números de sis en sis formant
diferentes figures, de tal manera que la
suma dels seus números doni el mateix
reultat en les sis figures.
7 2 4 9 2 8
5 3 0 5 6 1
1 2 1 1 2 4
1 5 2 7 3 5
7 2 3 1 2 4
1 3 4 2 2 3
Els
 «Quixots»






Delegació de Política Lingüística
Italears
1.987
Una de les tasques essencials per
aconseguir el manteniment de les cultu-
res autòctones i dels patrimonis de les
diferents nacions, és el treball, moltes
vegades infructuós, per a conservar la
Ilengua.
Al nostre país l'atac contra la I lengua i
les formes culturals ha estat una cons-
tant durant segles. Les minories sempre
han estat perseguides per la majoria
dels colonitzadors intentant, encara ara,
una uniformització cultural.
Els poderosos mitjans de comunica-
ció, amb tots els seus interessos políti-
co-econòmics, serveixen mês que mai
—com si fossin màquines d'esclafar—,
per aconseguir aquesta unificació.
El procés centralitzador i colonitzador
que fa un temps tenien les Forces Arma-
des i les invasions de tipus politic i eco-
nòmic, hores d'ara han passat a un
segon plànol i deixat al davant d'ells tota
la força dels mitjans de comunicació i
dels poderosos interessos —més o
manco visibles— que els mantenen i ali-
menten.
Des de l'inici de l'era de la comunica-
ció, dels mass media, les forces políti-
ques varen conèixer la força que pot
arribar a tenir el país que domini, ja no
l'art de la guerra, sinó la informació i el
mètode de procesar-la mês ràpidament.
El domini de les grans agències d'infor-
mació, per exemple, està aconseguint
una cosa que ni la politica ni les armes
han aconseguit: colonitzar pa'isos allun-
yats del centre de poder i destruir cultu-
res mil.lenàries. Es el cas dels EUA, en-
cara que no cal anar tan enfora, en l'Es-
tat Espanyol sesta produsit a petita esca-
la allò que suceeix a nivell mundial. Peti-
ta escala en refèrencia a tot el món, però
per a nosaltres és la possibilitat o no de
supervivència de les nostres peculiari-
tats.
Els Quixots
Juntament amb tot això ens trobam
amb una desidia generalitzada per part
del poble —fruit, més que res, de l'ador-
midera de la TV i la premsa—, i unes
institucions que no saben, o no volen,
prioritzar la tasca normalitzadora. És
clar que salvar la llengua és una tasca
que s'ha d'acceptar com una realitat a
fer. Cal resaltar que algunes institucions
no s'han fet ressò encara d'aquesta vo-
luntat: per exemple algunes institucions
religioses —tant col.legis com parrò-
quies— que encara no entren dins de la
corrent del nostre país i mantenen for-
mes estranyes i poc normalitzadores,
essent una de les institucions amb més
influência j, alhora, amb mês possibilitat
de col.laborar amb la normalització.
Pot ser semblaria que tot està en con-
tra del procés de recuperació de la nos-
tre Ilengua a tots els àmbits, però encara
—tant. dins el món de la cultura, com
dins el món politic i social— queda gent
que amb il.lusió i un esforç, de vegades
ingrat i poc reconegut, van fent possible
que no quedi tot amagat per les forces
que actuen directament o indirecta con-
tra el nostre bagatge de mallorquins i
manacorins.
Cal nomenar l'esforç del Gabinet
d'Assessoria Lingüística de l'Ajuntament
de Manacor, l'Escola de Mallorquí, aixf
com grups de gent que manté i potencia
festes populars i gent anònima
—professors, pares, treballadors...—
que van aportant el seu gra d'arena per
a mantenir tradicions i cultures nostres.
Seguiran essent Quixots dins del nos-
tre poble o, mês bê, arribarà a ser nor-
mal que la cultura i la Ilengua del país no
hagi de demanar permís als forasters
per a desenvolupar-se? Aquesta és la
pregunta que ens feim molts mallorquins
juntament en tota la gent de Catalunya i
el País Valencia.
Tots sabem que la resposta comença
amb el respecte a totes les formes cultu-
rals, sabent apreciar totes les varietats
linguistiques, les maneres diferents de
expresar la vida de les gents de tot l'Es-
tat: només l'apreci de les altres cultures










PRESENTA: NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN
DEFINITIVA E INDOLORA.
INDOLORO: PRODUCE UN ESTADO DE ANALGESIA EN
LAS TERMINACIONES NERVIOSAS. NO DANA
LA PIEL NI DEJA CICATRICES.
SERVICIO DE PEDICURA A DOMICILIO PARA PERSONAS DE AVANZADA EDAD
 E sr, c, rts      
A s'hora de sa veritat
Per Felip Barba
En Loren, jugador del Manacor des de fa vuit tempo-
rades, deixa Manacor i el Manacor, ja que per motius
particulars torna a sa seva terra, Salamanca.
En Loren durant aquestes temporades en el Manacor
ha demostrat ser un jugador de Club, un jugador que
sempre ha suat sa camiseta roig-i-blanca i que mai ha
tengut es més petit problema en so club, ni amb cap en-
trenador.
En Loren ha tengut En Rios, En Julve, En Company,
En Cela i N'Acuñas d'entrenadors durant aquestes vuit
temporades i sempre ha estat titular indiscutible. Cosa
que ha dit molt en es seu favor.
En Loren ha estat es clàssic jugador Iluitador, que
sempre ha estat recolzat per s'afició que ho tenia com
es jugador més mimat, ja que sempre se va portar com
un gran esportista i com un manacorí més. Per lo tant
s'aficionat notarà que dins el Manacor de sa propera
temporada no pugui veure jugar es salmantí.
Pert) crec que sempre el recordarà com un jugador
que ho va donar tot p'es colors d'es nostro Club i que
sempre ha cumplit.
Són pocs es jugadors que estiguin lligats a un equip
vuit temporades i En Loren es un d'ells. A més va tenir
ofertes d'altres equips i sempre va quedar amb el Ma-
nacor.
Jo crec que En Loren mereix un reconeixement de
merits per part de sa Directiva i de s'afició, potser que
no hi hagi temps material per fer-ho. Per lo tant des d'a-
questes planes de 7Setmanari vui rendir un petit home-
natge an aquest jugador, que ha estat carismàtic dins el
Manacor.
En Loren se'n va per sa porta grossa, mentres qual-
que manacorí se'n va per sa petita.
No me queda més que dir. Adéu Loren i sort. Tots es
que anam an es futbol te recordarem com un gran juga-
dor i una millor persona.








En Miguel Mesquida ju-
gador manacorí que juga-
va amb el Córdova la pas-
sada temporada, ha fitxat




de l'Infantil Olímpic, ha
estat demanat pe! La
Salle de Palma per jugar




sa Juvenil vol renunciar a
s'ascens a Primera Divi-
sió Nacional. Si es pro-
duis aquesta renúncia
seria el Juvenil Manacor
qui jugaria a aquesta ca-
tegoria.
JOAN ADROVER
En Joan Adrover que
entrenava el Porto Cristo
infantil i que va aconse-
guir l'ascens a Primera
Regional. Sere el nou en-
trenador del La Salle aleví
de sa Cantera del Mana-
cor.
TOMEU ALCOVER
En Tomeu Alcover que
entrenava l'Olímpic juve-
nil, entrenare la propera
temporada el primer equip




Ahir estava previst fer el
sopar de despedida de la
plantilla manacorina de la
temporada 87-88 i donar
vacances. També es do-
naren els trofeus al màxim
golejador i als jugadors
més regulars.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
ai.
Tolo Florit jugador del C.D. Manacor
«Vengo con la ilusión de ser útil al Manacor»
El jugador procede del San Cayetano
Florit del San Cayetano, primer fichaje del C.D.
Manacor para la tempora da 88-89
Felip Barba
Tolo Florit, 18 años. Na-
tural de Sineu, es desde
el pasado viernes nuevo
jugador del C.D. Manacor.
Este jugador se inició en
los alevines del Mallorca y
pasó después al Cide in-
fantil y la temporada pa-
sada jugaba con el San
Cayetano Juvenil en la
Liga Nacional. Siendo
junto con Oso el máximo
goleador del equipo cole-
gial con nueve goles.
-Tolo. ¿Cuáles son tus
características? •
-Juego habitualmente
en el centro del campo,
soy luchador, no exento
de técnica y voy bastante
bien de cabeza.
-¿Cómo ha sido el fi-
char por el Manacor?
-Fue fácil. Se interesa-
ron por mí y a mí me
hacía ilusión el jugar con




-Con las de ser útil al
equipo, ser titular y conse-
guir ascender a Segunda
B.
-¿Conoces a alguno de
tus nuevos compañeros?
-El que conozco más es
a Matías. A los demás
también pero de haber ju-
gado contra ellos.
-¿Qué opinas del entre-
nador del Manacor Juan
Company?
-No lo conozco perse
nalmente. Pero por las re-
ferencias que tengo es
que es un buen entrena-
dor y que bastantes opor-
tunidades a los jugadores
jóvenes.
-Algo más?
-No, que espero de-
mostrar en Manacor que
puedo ser útil y que la afi-
ción esté contenta con mi
rendimiento. Yo de mi
parte voy a poner todo lo
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Parròquia del Carme de Porto Cristo
D issablp 11 de Juny de 1988
a lbs 21'30 homs
EN TRADA LLIJRE
Amb tot el seny
En Nofret se 'n va..
Sí, després de dues
temporades en el Mana-
cor, a on ha estat el
màxim golejador. En No-
fret no jugarà la propera
temporada amb l'equip
manacorí.
L'oferta que li va fer la
directiva del Manacor era
més que bona i Ell volia
seguir jugant amb el Ma-
nacor. Però una persona
l'ha mal aconsellat i d'a-
questa manera En Nofret
jugarà amb el Badia.
Creim que el Manacor
ha fet tot el possible per-
qué En Nofret quedàs,
pero ha imperat més l'opi-
nió del seu conseller que
la del jugador. Un Ganse-
lier que és Directiu del
Manacor i que ha demos-
trat que els colors no l'im-
porten res.
Però avui el que impor-
ta són els duros i En No-
fret per tres-centes mil
pessetes més se'n va a
un altre equip. Un equip o
Club que no es va portar
gaire bé amb Ell.
Perd) això són coses del
futbol i no es poden evitar.
El que sí es pot evitar és
que gent que estigui dins
la Junta Directiva del Ma-
nacor, no faci negocis
amb altres Clubs, ja que
això
 passa de mida. I es el




que quan anava a jugar a
Cala Millor vestint sa sa-
marreta del Manacor l'in-
sultaven i a més entre al-
tres coses li negaren un
Trofeu que havia aconse-
guit. Peres això no compta
dins el futbol, nomes
compten els duros i es
mals papers. Això és sa
trista realitat del futbol.
El Manacor ha perdut
un gran jugador i un mal
directiu. Pero una cosa no
compensa s'altra. Ja que
jugadors bons n'hi ha
pocs. I directius dolents
molts.
Tranquil Nofret. Quan
venguis a jugar a Mana-
cor el públic t'aplaudirà,
no t'insultarà com a Cala
Millor. Aquí som més sen-
yors i sabem encaixar
més *dues.
Que quedi clar que
volem el millor per tu No-
fret. Però volem que refle-
xionis i d'aquí endavant
puguis anar a jugar amb
l'equip que tu vols. No
amb el que t'imposen.






-Toni. 0 tornes per Na Cape-
llera?
-Si. No venia perquè estava
amb excedencia.
-I qui te l'havia donada?
-Ningú
-0 sigui que tu fas i desfàs?
-0 no este ben clar.
-Per que has tornat?
-Perquè ningu parlava de mí
tornava tenir figurera.
-0 sigui que ets directiu per fi-
gurar?
-Sí, perd) no som com En Gi-
banel. Jo no me sec an es palco.
-Fins quan durera aquesta tor-
nada?




-Es millor. Fitxador oficial d'es
Club.
-Quants de jugadors fitxaràs?
-Tres o.quatre de Montuiri.
-De Montuïri?
-Sí, perquè no en conec d'altre
poble.
-Quia opines d'En Joan Com-
pany?
-Es es millor. Jo l'he fitxat.
-Es millor que En Paco Acu-
ñas?
-Molt millor, ja que no fa benei-
tures.
-Com sera s'equip del Mana-
cor?
-Més o manco com el Barça.
-Com el Barça?
-Sí, farem patir s'aficionat fins
a lo darrer.
-Pei-6 mos fallarà quelque
cosa?
-Sí, un entrenador que vagi
quantre es President.
-Be Toni. Com veus es futur
del Manacor?
-Molt be, mentres me deixin
fer lo que vulgui.
Deixam En Toni Mercant fent
retxes dins s'aigo, perde), dibui-
xant tactiques per donar an En
Joan Company quan comenci sa
temporada.
-Na Culieta ha tornat en
el Badia. Perd, no serà
igual, ja que li faltarà En
Romeo. En Mequita és
més petit.
-Ja no poren dir: En
Loren i deu més. Es sal-
mantí se'n torna a ca
seva. Adéu i molta de sort
a un jugador que l'ha
donat tot pel Manacor.
-En «Kendall» Acuñas
té por de sa premsa i no té
perquè, ja que aquesta
sempre l'ha defensat.
S'ha de sebre estar a ses
'verdes i a ses madures.
-En Mini Mationes en-
trena de valent, ja que vol
que es seu pare esportiu,
En Joan Company, el
trobi en forma i el faci es
capità.
-El Cardassar i el Port
jugaran un partit descafeï-
nat. Ni En Bernat ni En
Nofret «Concentració»
han aconseguit ascendir
a's seus respectius par-
tits.
-Tots tremolen, però se-
gueixen jugant a futbito.
Quan En Venables Com-
pany véngui no guanya-
ran per multes. Però es ju-









Loren deja Manacor y el Manacor
«Recordaré siempre mi paso por Manacor»
El salmantinó regresa a su tierra natal
Felip Barba
Lorenzo Lázaro Lópe,
Loren, ha sido durante
ocho temporadas conse-
cutivas jugador del C.D.
Manacor. Se ha caracteri-
zado por ser un jugador
que lo da todo dentro del
terreno de juego y siem-
pre ha sido titular.
Loren por motivos pro-
fesionales y particulares
regresa a su ciudad natal
Salamanca. Una ciudad
que le vió partir hacia Ma-
nacor hace ocho años.
Los que ha vido en Mana-
cor convirtiéndose en un
manacorí más.
-Loren. ¿Qué han sido
estas ocho temporadas
en el Manacor?
-Han sido muy impor-
tantes para mi. Ya que
prácticamente he pasado
mi vida deportiva aquí. Me
he encontrado muy bien
en Manacor, en donde me
ha gustado la gente.
Donde la afición siempre
me ha apoyado. En fin
que estoy muy satisfecho
del pueblo y de todo lo
que es Manacor y el Ma-
nacor.
-¿Cuáles han sido los
mejores y peores momen-
tos en estas ocho tempo-
radas?
-Creo que han impera-
do los mejores momen-
tos. Pero los mejores fue-
ron el ascenso a Segunda
B y el lograr la permanen-
cia. Quizás la temporada
peor fue la 86-87 por moti-
vos que estaba lesionado
de la rodilla y porque el
Manacor se encontraba
en una difícil situación,
tanto económica, como
deportiva.
-¿Cuál ha sido el mejor
entrenador que has teni-
do?
-Para mi todos han
cumplido su misión. Pien-
so que los entrenadores
que ha tenido el Manacor
en estas ocho tempora-
das ha estado a una gran
altura.
-¿Y las diferentes direc-
tivas?
-Yo nunca he tenido
problemas graves con las
directivas del Manacor.
Todas se han portadoo
muy bien conmigo. Qui-
zás una de las mejores
personas que hayan pa-
sado por el Manacor
estas ocho temporadas
sea Pedro Quetglas, un
hombre que estaba
mucho con los jugadores,
CONSULTA DE
GINECOLOGIA
El Dr. Arturo Gil Bretones (colegiado 1902) les
saluda y se complace en comunicarles la aper-
tura de su consulta de Ginecología (control de
embarazo, planificación familiar, revisiones
ginecológicas y ecografia) en FELANITX.
(A partir del 15 de Junio)
Calle d'Es Call, 17
Teléfono 55 59 81 (mañanas)
58 11 97 (tardes)
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Loren un jugador que de-
jara huella en el equipo
manacorense.
tanto en las verdes como
en las maduras. De la Di-
rectiva actual debo decir
que han cumplido.
-¿Te duele dejar el Ma-
nacor y Manacor?
-Sí en parte me duele
mucho, ya que voy a dejar
grandes amigos y .un Club
que lo ha sido todo para
mi. Por otra parte estoy
contento porque vuelvo a
mi tierra. Pero pienso que
algún día volveré a Mana-
Cor.
-¿Vas a seguir jugando
al fútbol en Salamanca?
-Creo que sí. Si el tra-
bajo me lo permite. Ya
que a mi me gusta mucho
esto y si puedo voy a
jugar hasta los cuarenta.
-¿Cómo te gustaría que
te recordara el aficionado
manacorí?
-Como lo que soy. Un
hombre sencillo, que
siempre lo ha dado todo
por los colores rojiblancos
y pienso que así me vn a
recordar los aficionados
que durante estas ocho




-Sí, yo pediría a la afi-
ción de Manacor que
apoye totalmente al Club,
que se lo merece. El Ma-
nacor es un gran Club,
con buenos jugadores
que merece estar en Se-
gunda B. Decir que me
voy con tristeza y que
siempre Manacor y el Ma-
nacor van a estar dentro
de mi. Quiero también
para el Manacor lo mejor,
ya que siempre me consi-
deraré como un manacorí
más.
A nosotros no nos
queda más que desear
toda las suertes a Loren
en este su regreso a su
tierra natal y pensamos
que en Manacor lo van a
recordar como se merece.
Un jugador que lo dió todo



































Plaza Ebanista, 6 	 Manacor	 Tel. 55 08 27
En el último partido de la liguilla
El Porto Cristo visita al Cardassar
Redacción
El próximo domingo el
Porto Cristo va a disputar
en Sant Llorenç el último




puede dar de sí ya que el
equipo de Onofre Riera
tiene asegurada la segun-
da plaza, segunda plaza
que por el momento no da
opción al ascenso.
Quizás el Porto Cristo
no haya conseguido el as-
censo por errores propios,
como puede ser el perder
el primer partido en su
feudo ante el Felanitx, ya
que después el equipo de
Onofre Riera no ha cono-
cido la derrota.
Por lo tanto el partido
del próximo domingo en
Sant Llorenç, va a ser de
puro trámite para los por-
teños que no se juegan
absolutamente nada en
este envite, sólo el acabar
la Liguilla con una victoria.
Después de este parti-
do se van a dar vacacio-
nes y se va a preparar ya
Ia próxima temporada en
Ia que sí se va a intentar
con un máximo de garan-
tías el ascender a Tercera
División. Es más que pro-
bable que Onofre Riera
siga como entrenador, ya
que conoce más que bien
a la plantilla porteña y va
a saber lo que se tiene
que fichar para conseguir
un equipo compensado y
fuerte.
Para el partido del pró-
ximo domingo frente al
Cardassar, el equipo que
salte inicialmente al rec-
tángulo de juego va a ser
el siguiente: Sánchez,
Calmés I, Riera, Calmés
II, Piña, Cerdá, Mariano,









Un partido de rivalidad descafeinado
Redacción
El próximo domingo en
Sant Llorenç, se va a dis-
putar un partido de rivali-
dad Comarcal, en el cual
ambos equipos no se jue-
gan absolutamente nada.
Sólo la honrilla de intentar
ganar este último partido
de la Liguilla de Ascenso
a la 3 División. En la cual
ambos equipos no han
conseguido su objetivo.
Ya que el vencedor y por
tanto nuevo tercer divisio-
nario es el Felanitx.
Por lo tanto, vamos a
analizar lo que ha dado de
sí el equipo de Bernat Ge-
labert. El Carassar que
empezó con buen pie esta
fase final, no siguió su
buena línea y pasó con
más pena que gloria por
ella, echando por tierra
todas las ambiciones de
Ia Directiva y de la afición.
Pero el domingo frente
al Porto Cristo, los juga-
dores Ilorencins querrán
despedirse de su público
con una victoria sobre sus
más cercanos rivales y
con ello contentar en
parte a ésta.
También este partido
va a servir de despedida
para Bernat Gelabert, que
Ia próxima temporada no
va a entrenar al Cardas-
sar, ya que el técnico ma-
nacorí quiere descansar
al menos una temporada,
ya que está bastante can-
sado.
Volvamos al partido
frente al Porto Cristo, un
partido difícil para ambos
equipos, en el cual cual-
quiera de los dos conten-
dientes puede conseguir
Ia
 victoria. Pero ante todo
debe imperar la deportivi-
dad y las respectivas afi-
ciones comportarse como
auténticos deportistas.
En fin un partido de ri-
Bernat Gelabert deja el
validad Comarcal total-
mente descafeinado, en
el cual ambos equipos
van a luchar por la victo-
ria. Una victoria que les va
a servir de poco. Por no
Cardassar esta temporada.
decir de nada. Y se cierra
una temporada en la que
el Cardassar ha hecho
una buena Liga y una ne-
fasta Liguilla de Ascenso.
Otra temporada será.
Paseo Ferrocarril,
 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Entrega del premio de manos del representante de
7SETMANARI 





Sí, porque colofón, es
la anotación final que indi-
ca el nombre del autor, en
este caso los creadores y
los que forman el torneo,
son los equipos. con sus
jugadores. El pasado vier-
nes se celebró el acto
final de este Torneo Co-
marcal de Peñas de Fút-
bol, que no se celebró en
un rectángulo de juego,
sino en unas bien prepa-
radas mesas en Los Dra-
gones. Hubo algunas au-
sencias entre las autori-
dades, sobresaliendo la
del Alcalde, Jaume Llull,
que excusó el que si esta-
ba presente, Sebastià
Riera, concejal delegado
de Cultura y Deportes,
persona que durante todo
el año ha apoyado a la Di-
rectiva del Torneo. Tam-
bién estuvieron presentes
representantes del C.D.
Manacor, del Porto Cristo
y del Barracar, represen-
tantes también del 7 Set-
manari y de Edicions Ma-
nacor, Andrés Pascual
Frau, persona a la que
también se le reconoce su
gran ayuda a este Torneo
y que fue el encargado de
hacer el discurso final.
Antonio Aguilar, Presi-
dente del Torneo, abrió el
acto con unas palabras de
bienvenida y de felicita-
ción para todos, seguida-
mente se dió cuenta de la
suculenta y exquisita
cena, regada con buenos
4 vinos y rematada con ex-
quisitos postres, café y Ii-
cores.
 Una vez con el es-
tómago repleto se proce-
dió a la entrega de tro-t% feos; todos los equipos
participantes obtienen tro-
feo, pero este año ade-
más hubo muchos trofeos
especiales: para el cam-
peón Forat y, subcam-
peón Bar Nuevo, trofeos
donados por el Ayunta-
miento, para el tercer cla-
sificado, Ses Delicies, tro-
feo donado por la U.D.
Barracar. Al jugador más
joven, Antonio Beltran,
colosal trofeo donado por
la Cantera del Manacor; al
jugador con < , más edad»,
que no el mas viejo, trofeo
donado por el Club Tenis
Manacor; a la deportivi-
dad, C.C. Son Macia, fa-
buloso trofeo donado por
Caixa Rural. Hubo ede-
mas trofeos para los tres
máximos goleadores:
Bayo, Corraliza y Gonza-
lez y para los dos porteros
menos goleados: Ramo-
nico y Cuencas; hubo
también unos recuerdos
para las personas que
quizás tengan la peor
tarea en este torneo, pero
también la mas necesaria,
digna y valiente, los árbi-
tros. También hubo tro-
feos donados por 7 Set-
manari, Edicions Mana-
cor, Imprenta Parera, Bar
Es Cau y perdonen si me
olvido de alguien. La pre-
sentación de acto corrió a
cargo de nuestro compa-
ñero
 Sebastià Nicolau,
que al principio tuvo algu-
nos despistes debidos tal
vez a que no ha seguido
Ia
 marcha del torneo y
desconocía a los equipos,
pero su labor fue eficaz.
Finalmente sólo nos
queda felicitar a todos los
jugadores en primer lugar,
porque cada uno de ellos,
de nosotros mejor dicho,
forma una pieza de un
equipo, y sin equipos no
habría torneo; a la Directi-
va, a los árbitros y a todos
cuantos han hecho posi-
ble que el torneo llegara a
buen puerto. Y pasado el
verano, cuando afloje la
calor, como dijo Andres
Pascual Frau, nos volve-
remos a vestir de corto,







La primera jugada de nuestra Pea Loto 7 resultó in-
fructuosa, pero no por ello han perdido el buen ánimo
nuestros peñistas, dispuestos a perseguir la suerte
hasta cuando no nos sea tan esquiva.
Nuestros pehistas tienen ya en su poder la combina-
ción que mantendremos por un espacio de siete sema-
nas en total, ya que la cantidad recaudada -415.000 pe-
setas- no nos permiten hacer la misma jugada de
50.400 pesetas durante diez semanas.
La dirección de la Peña ha decidido que se siga ha-
ciendo la jugada de 50.400 durante seis semanas más
-esta misma semana hay un bote acumulado de más
de setecientos millones- y las tres últimas de esta pri-
mera fase jugaremos una cantidad semanal acorde con
Ia
 cantidad que nos quede disponible.
Esta semana jugamos la misma combinación que la
pasada, por lo que nos parece innecesario repetir las
dieciocho quinielas de 8 apuestas cada una, basta con
consultar el 7 Setmanari de la semana pasada.
Esperemos que esta vez haya más suerte.
EUROCOPA «ALEMANIA-88» 
PROGRAMA COMPLETO DE PARTIDOS Y TRANSMISIONES TELEVISIVAS
DIA NORA PARTIDO CIUDAD NOTAS .
Viernes, 10
junio











2015. HOLANDA -URSS Colonia
Martes, 14
junio




*0 20.15 ITALIA - EsPARA Francfort
Miércoles, 15
junio









29.15 R. F. k - ESPANA Munich En directo
y conexión
con el otro .
partidoViernes, 17
junio
20.15 ITALIA . DINAMARCA Colonia
Sábado, 18	 •
junio
















Campeón 2 - Segundo I. Stuttgart
Sábado. 25
¡um
15.30 • FINAL Munich
Sr,
Todos tos partidos se t ansmitirin por TV? Una hóra antes dela iransmisión se Intmere et progrema Atternes Ce nines &
a vernes tentre las 22 00 y 22 301 media flora de telestsiem dedicada a la Freneana 
Comienza esta noche la Eurocopa en Düsseldorf
Alemania e Inglaterra los máximos favoritos
Redacción
Con el partido Alemania
- Italia, a partir de las
2015, que sera retransmi-
tido por la segunda cade-
na de TVE, dará comien-
zo la Eurocoopa de selec-
ciones «Alemania 88».
Los máximos favoritos,
ahora mismo, para el
triunfo final, son los equi-
pos de Alemania e Ingla-
terra. España es, sin
duda, una de las mayores
incógnitas que se desve-
lará, sin duda, mañana a
Ias
 1530, cuando se en-
frente al eleccionado
danés de Sepp Pio ntek.
No cabe duda que el
grupo de España, con
Alemania, Italia y Dina-
marca, parece, sobre el
papel más potente que el
grupo B integrado por In-
glaterra, Rusia, Holanda e
Irlanda. El sorteo y la for-
tuna lo quisieron así y al-
gunos buenos conjuntos
deberán quedar apeados
en la primera fase de esta
fase final.
Sobre el papel parecen
favoritos en sus respecti-
vos grupos Alemania e In-
glaterra. Los anfitriones,
aunque no pasen por un
buen momento de juego
van a disputar los encuen-
tros en casa y éste siem-
pre es una ventaja impor-
tante. La ventaja se acre-
cienta cuando, además,
se dispone de una buena
selección.
Inglaterra es el gran fa-
vorito en el grupo B,
donde no debe tener ex-
cesivas dificultades para
situarse en la fase final. El
segundo clasificado ya es
otro cantar: Rusia, Holan-
da...
La gran incógnita, para
los españoles, es el papel
que puede desempeñar el
combinado de Miguel
Muñoz, que no da una a
derechas en lo que lleva-
mos de año, habiendo
disputado seis partidos
sin conseguir una sola
victoria. Habiendo jugado,
por otra parte, cuatro par-
tidos en casa y con equi-
pos teóricamente asequi-
bles como la misma Sue-
cia que en Salamanca, el
pasado miércoles ridiculi-
zó a la escuadra española
con un merecido 1-3. La
duda es si la selección
sera la del Mundial de Es-
paña o la de la eurocopa
del 84 o el mundial del 86,
donde llegó a situarse
entre los mejores contra
todo pronóstico.
Quizás el partido crucial
sea el primero, de maña-
na sábado, frente al equi-
po danés de los Laudrup,
Elkjaer, Larsen, Poulsen,
Nielsen y Morten Olsen,
etc. Los daneses, aunque
mucho más en forma que




que España le tiene cogi-
da la medida en estos últi-
mos años, a tenor de la
victoria en Francia en la
eurocopa del 84 y el inol-
vidable 5-1 del mundial de
Méjico, con los cuatro
goles de Butragueño. No
sabemos que nos puede
deparar el equipo espa-
ñol. Muñoz intentará co-
rregir los defectos -que
son muchos-, observados
en los últimos encuentros,
dando más solidez a la re-
taguardia e intentando
más velocidad y profundi-
Butragueño, la baza ofen-
siva de Muñoz.
dad en los contragolpes.
La verdad es que no tene-
mos excesivos motivos
para la confianza, pero
España puede sorpren-








Curset comprés del I er de Juliol al 15 de Se-
tembre. 3 hores de duració per clase, just els
capvespres, dos dies per setmana.
Estudi a Porto Cristo Novo, per informació
teléfon 55 11 30 de 13'30 a 14'30 hs.
Carretera Palma - At-0 Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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¡Campeones!
El Juvenil Perlas, brillante campeón
PLA DE NA TESA, 43
PERLAS MANACOR, 90
El equipo Juvenil que
tan acertadamente dirige
Joan Oliver, sabía perfec-
tamente que dependía
única y exclusivamente
de sus propios resultados,
por cuyo motivo, salía a la
pista del Pla de Na Tesa,
con la única intención de
resolver a las primeras de
cambio, cosa que no tuvo
dificultad en conseguir y
ya en el minuto ocho, el
marcador registraba un
elocuente 6-18 a su favor,
diferencia que a lo largo
del encuentro fue en au-
mento e incluso llegó
 a 52
puntos que al final fueron
reducidos a 47 que dicen
a las claras la superiori-
dad de nuestros repre-
sentantes. El Perlas, que
jugó a lo Campeón, impu-
so desde el primer mo-
mento un fuerte ritmo, que
el equipo local fue inca-
paz de resistir, pese a los
constantes intentos de
frenarlos, y es que cuan-
do la máquina del Juvenil
funciona, es muy difícil el
pararla.
Jugaron por el Perlas:
Reus 4, Gelabert 6, Paco
6, Riera 13, [lull 10, Ro-
dero 11, Pomar 10, Oliver
14, Botellas 16.




e°	Partido casi sin historia
z4 del equipo Juvenil, que
N. sin duda alguna se jugó
con menos concentración
que en otras ocasiones y
que sólo sirvió para de-
mostrar de nuevo la supe-
rioridad de nuestros re-
presentantes, que si bien
jugaron medianamente
bien en defensa, estuvie-
ron muy fallones en ata-
que, principalmente en la
primera mitad, que antes
de finalizar la misma ha-
bíamos contabilizado 12
tiros a cesto a nuestro jui-
cio claros, fallados, lo que
representaban 24 puntos.
La segunda mitad, se jugó
algo mejor en ataque, y
ello a pesar de que se ju-
gaba con los teóricamen-
te suplentes, que por cier-
to pudimos observar en el
recién incorporado Mata-
mas una cierta seguridad
en el tiro a media distan-
cia convirtiendo un 66 °/..
En definitiva, un nuevo
paseo para nuestros re-
presentantes, que al final
han obtenido el . merecido
premio, de ganar el Cam-
peonato de Mallorca.
Jugaron por el Perlas:
Matamalas 8, Reus 10,
Galmés 6, Gelabert 2,
Paco 9, Riera 6, Llull, Ro-
dero 11, Pomar 6, Oliver
8, Blanes 6, Botellas 10.
ENHORABUENA
CAMPEONES
Tras finalizar el Cam-
peonato de Mallorca de
Juveniles, que nos ha de-
parado este importante
triunfo de nuestros repre-
sentantes, este humilde
comentarista, felicita a ju-
gadores, técnicos y direc-
tivos del Club Perlas Ma-
nacor, al tiempo que
anuncia que en la próxima
edición, habrá un amplio
reportaje, sobre este con-
junto que tras varios lus-
tros en ayunas ha conse-






ediciones, la Clausura de
Ia Temporada del Club
Perlas Manacor, tendrá
lugar en el Restaurante
Can Toni de Porto Cristo
Ia noche del día 17, y fina-
lizada la cual tendrá lugar
Ia




da competición, para lo





 Tanit, Edicions Ma-
nacor, Ferretería Morey,
Viajes Manacor, Sa Nos-
tra, Can Batliu S.A., Re-
creinsa y lógicamente
esta editora, a través de
su Revista 7 SETMANA-
RI. Los socios y simpati-
zantes, que deseen parti-
cipar en la mencionada
clausura, pueden recoger
sus tickets al precio de
1.500 pts. en VIAJES MA-
NACOR S.A. de la Avda.
d'Es Torrent, n. 1, hasta el





















Un moment del sopar
Sopar de l'Olímpic
Redacció.-
 L'Olímpic Infantil celebra divendres pas-
sat un sopar per a gaudir tots junts de la bona tempora-
da desenvolupada i comentar la que ja es prepara.
Els jovenets de l'Olímpic s'ho passaren d'allò més
bé, molts acompanyats dels seus pares que també ho
celebraren amb ells.
Després d'un descans, l'Olímpic es preparara, supo-
sam que amb ganes, per a la propera temporada.
Foto: Pep Blau
Debido a la lluvia se
suspendieron las
24 h. de futbito
AVDA.
 DES TORRENT. 1






(DE 8 A 13 AÑOS)
del 03 al 31 de Julio
EN EL COLEGIO SAN CAYETANO DE
LOS PP. TEATINOS EN PALMA
PRECIO DEL CURSO: 129.000 pts.
ANDORRA Y LOURDES
del 23 al 26 Junio
• Precio: 19.900 pts.
¡¡En pensión Completa!!
Preparamossus vacaciones de este Verano
Venga a vernos




 Fa alguns dies els components dels di-
versos equips de les penyes de bàsquet es reuniren a
sopar per a celebrar la final del torneig.
No cal recordar que els campions han estat els com-
ponents de L. Soler Cocinas, seguits de Joyería Mana-
cor i es Trui Comercial Arta.
El sopar va ser, com ho és en aquestes ocasions,
molt animat. Els campions ho celebraren bé, i també
tots els altres participants, perquè ja es diu que allò im-
portant dels esports, és participar.
Foto: Pep Blau
El sábado 4 de junio se
iniciaron en XARXA las 24
h. de futbito entre seis
equipos: Graffitti, Hnos.
Barragau, Esparteria Ca'n
Mac, Xauxa, Jordietto y
Blanc i Negre.
Debido a sólo seis equi-
pos las 28 h. se convirtie-
ron en quince, luego pa-
saron a terminar en cinco
horas ya que la lluvia im-
pidió continuar el ritmo del
campeonato que en esos
momentos se había crea-
do un buen ambiente, es-
peramos que las próxi-
mas 24 horas que se or-
ganicen sean 28 h. pues
después de ver la gente
interesada en jugar toda
la noche va creciendo.
En lo concerniente al
torneo, sólo faltan dos
equipos para formalizar la
inscripción. Pues no
hemos llegado a los 32
que esperábamos y se
celebrara el Torneo con
24 equipos y se iniciará
este viernes 10 de junio y
durará, aproximadamen-
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1 M PORTANTE: Hacemos paellas para llevar.
punts. Trofeu Autos Manacor Re-
nault Manacor.
3-Llufs Puichibet López de la Fe-
deració Catalana amb 265 punts.
Trofeu de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports de la C.A.I.B.
Aquests pel que fa a la classifica-
ció general, després hi va haver
classificacions per diversos concep-
tes, com per Federacions, les quals
sels hi va fer entrega d'un trofeu a
cada una, trofeu obsequiat per l'As-
sociació de Ve'ins de Porto Cristo
amb l'anagrama deli Centenari.
CLASSIFICACIONS PER EQUIPS
TERRITORIALS
Una de les classificacions, era la
classificació per equips territorials,
que va ser guanyada per la Federa-
ció Gallega amb un total de 485
punts, Federació que va rebre un
trofeu del Conseil Insular de Mallor-
ca.
La segona classificada va ser la
Federació Càntabra, amb un total de
408 punts, seguida de la Federació
Balear amb 396 punts, ambdues Fe-
deracions varen rebre trofeus cedits
pel CIM.
FOTOGRAFIA CREATIVA
A la classificació com a fotografia
creativa va ser guardonat Miguel
Pons Navarrete, de la Federació Ba-
lear, amb 40 punts, qui va rebre un
trofeu de la Direcció General d'Es-
ports de la C.A.I.B., i el segon classi-
ficat va ser Francisco Candela De
Ory de la Federació Madrilenya,
amb 29 punts.
CAÇA FOTOGRÀFICA
Pel que fa a la classificació per
Entrega dels trofeus de Nafosub 88.
Caça Fotogràfica, el primer classifi-
cat va ser Francisco J. Delgado, de
la Federació Càntabra, seguit de Mi-
guel Pons de la Federació Balear.
Cal destacar que el primer classi-
ficat de la Federació Balear va ser
Miguel Pons Navarrete.
Un campionat aquest, que com
deiem, es va desenvolupar tal i com
estava previst en un principi, la gent
participà amb una gran esportividad.
El Nafosub 88 acabà diumenge pas-
sat amb un dinar als Aptes. Agua-
mar de Cales de Mallorca, amb la







Restaurante LOS DRAGON ES
Trofeo Infantil de Judo «Robert Muratore»
El pasado domingo, día
5 de Junio, tuvo lugar en
el pabellón de «Na Cape-
llera», en nuestra ciudad,
el trofeo infantil de Judo
-Robert Muratore», al que
se dieron cita 143 jóvenes
judokas de nuestra co-
marca pertenecientes al
club Dojo Muratore «El
Gimnàs»
 y todos ellos en
edades comprendidas
entre los ocho y los 14
años.
Abrió la jornada, a las 9
horas, una exhibición a
cargo de las gimnastas
del citado gimnasio quie-
nes describieron acroba-
cias y malabarismos en
una perfecta sincronía a
pesar de su temprana
edad siempre bajo la di-
rección de su profesora,
María del Carmen Díaz.




Ias 930 horas, momento
en que, como estaba pre-
visto, se dió inicio a la
competición de Judo para
los más jóvenes, siendo
los mayores los últimos
en participar.
De éxito cabe calificar
esta competición en la
que los jóvenes judokas
emularon a sus compañe-
ros de club mayores.
Debido al gran número
de participantes y gracias
a poder efectuar comba-
tes simultáneos, la com-
petición concluyó, con
gran exito sobre las 12
horas.
Una vez concluído el
trofeo y en el restaurante
«Sol Naixent» se brindó
un almuerzo-homenaje al
introductor del Judo en
Paleares y gran maestro
de todos los asistentes,
Robert Muratore, quien
agradeció la deferencia y
el cariño demostrado por
los judokas manacoren-
ses.
A continuación se deta-
lla la clasificación general





























































3.- Joan M. Sánchez
Medios:
1.- Javier Diaz
2.- Maria Pilar Perelló
3.- Juan Ant. Servera
Pesados:
1.- Joana M. Puigserver
2.- Antoni Truyols















RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	Tel. 57 06 24
Club Els Serrans
José Camacho ganador del Trofeo «Fires i
Festes de Primavera»
Pieza Mayor: Gabriel Fuster; Mayor número de piezas: Ventura Fuster
Tal y como estaba pre-
visto el pasado domingo
día cinco en aguas de
Punta Amer se disputó el
XVIII trofeo de Pesca,
Fires i Festes de Primave-
ra 1988 modalidad ro-
quer, la prueba dio co-
mienzo sobre las 8 horas
y !a verdad es que en esta
ocasión los participantes
a la misma no encontra-
ron en el tiempo a su
mejor aliado, la mar esta-
ba algo revuelta soplando
un fuerte viento durante
casi toda la mañana que
dificultó mucho la labor de
los pescadores, aún así
todos aguantaron en su
puesto consiguiendo al
final bastantes capturas lo
que demuestra que los
pescadores dels SE-
RRANS se superan día a
día y aún con mal tiempo
consiguen buenas pesca-
das. La prueba finalizó a
Ias
 doce horas y seguida-
mente se procedió al pe-
saje de las capturas en
Ias dependencias del
local social Cafetería
S'Hort una vez concluído
el mismo la clasificación





2.- Matías Febrer 2955
3.- Antonio Llull 	 2720
4.- Ventura Fuster .... 2380
5.- Bmé. Gómez 	 2133
6.- Gmo. Ribot 	 2020
7.- Miguel Febrer 	 1972
8.- Jordi Carlos 	 1869
9.- Andres Sant 	 1845
10.- Jaime Gaya 	 1785
Pieza Mayor: Gabriel Fus-
ter .MORRUDA» 418 grs.
Mayor número de piezas:
Ventura Fuster «118 pie-
zas»
Premio especial al 13°
cfdo., Mateo Busquets.
A esta prueba tomaron
parte 56 participantes y se
capturaron 63, 563 kgs.
de pescado el cual fue en-
tregado a beneficencia en
su totalidad.
Lástima de nuestro Pre-
sidente Sr. Amer el cual
por haberse lesionado un
brazo recientemente, no
pudo tomar parte en el
concurso pero nos ha pro-
metido que a la próxima
«En que sigui amb so
brag embenat mos donara
un banyo a tots».
CENA DE
COMPAÑERISMO
Por la noche volvieron a
reunirse los integrantes
de esta gran familia que
conforman el club Els Se-
rrans esta vez bajo man-
teles en el Hotel Castell
dels Hams donde tuvo
lugar la cena de compa-
ñerismo como colofón a
esta diada de pesca, a la
misma asistieron un cen-
tenar de socios acompa-
hados de sus familiares,
ademas estuvieron pre-
sentes como invitados el
Presidente del Conseil In-
sular de Mallorca Sr. Juan
Verger, el Alcalde de Ma-
nacor Sr. Jaime Llull y el
Concejal de Deportes Sr.
Sebastian Riera.
Al finalizar la cena se
efectuó la entrega de tro-
feos a los ganadores de
este concurso cerrando el
acto las autoridades asis-
tentes dirigiendo unas pa-





Para los próximos días
12 y 19 del presente mes
de Junio está prevista la
celebración del Campeo-
nato de Baleares de Cipri-
nidos, las pruebas se de-
sarrollaron en el embalse
de Cúber al cual tomaron





nio Llull y Jaime Rosselló,
desde aquí les deseamos
mucha suerte ya que no
dudamos que harán cuan-
to puedan para conseguir









Con nociones de idiomas para
tienda Cala Millor.
Informes tel. 58 66 38
TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.







Avda. Baix de's Cos, 44-




EN EL G.P. MANACOR 
H   
Con dieciocho carreras y 164 caballos inscritos
El domingo, XXXI Gran Diada Hípica
Nuevamente nos en-
contramos ante la cele-
bración de la Gran Diada
Hípica que este año Mega
con un poco de retraso
sobre su fecha habitual
del mes de mayo. Esta es,
sin duda, la fecha más im-
portante dentro del año
para el hipódromo de Ma-
nacor, este día suele cu-
brirse la tribuna de aficio-
nados y registrar el recin-
to su mejor entrada del
año.
Los potros, ejemplares
de tres años, son los artifi-
ces de esta Diada, al igual
que ya ocurriera en la de
Son Pardo, pues todas las
carreras especiales y con
buena dotación en pre-
mios van encaminadas
hacia ellos ya que cuen-
tan con el patrocinio del
Conseil Insular de, Mallor-
ca.
Para esta jornada se
han programado cuatro
carreras para la genera-
ción «M». La primera, en
sexto lugar del programa
de la jornada matinal, ins-
cribe a Marsal, Mica Julia,
Margall F, Majorcan Boy,
Maika, Marina, Minerva
PG., Miss d'Isigny y
Mario S.G. Otra carrera
de potros de tres años
para primera hora de la
tarde con: Mont Jorim R,
Marcus, Miss de Courcel,
Misther H.C., Mansur
S.K., Marta, Monsieur
Rosse y Misera. La terce-
ra de la tarde vuelve a
tener ejemplares de tres
años inscritos y donde
sorprende un poco la pre-
sencia de Maravilla Mare,
yegua que disputó el Gran
Premio Nacional y que in-
comprensiblemente no
está incluída en el Premio
Manacor, donde creemos
podía jugar un importante
papel, con todo es la clara
favorita para esta carrera
en la que corren: Malawi
S.M., Master Box, Mari-
vent R, Matusser, Mutine,
Mi Bisore, Minero B, Matil-
de y Maravilla Mare. Y la
última para esta genera-
ción es la correspondiente
al Gran Premio Manacor,




jóvenes tienen su carrera
en esta Gran Diada y las
ganas de verlos en pista
de sus propietarios ha
motivado que la inscrip-
ción en esta carrera se
halle al tope. Correrán
sobre las 12 del mediodía
en la quinta carrera y los
que tomarán la salida,
salvo bajas, serán: Nuria
McElwin, Nostro V.X.,
Ninfa Piroska, Neu de
Janer T.V., Neus S.E.,
Nectria Royal, Nis Jorim,
Nassin, Nispro, Nino
Power y Nina de Accueil.
La distancia que deberán
recorrer los benjamines
será de 1.200 metros.
NACIONALES
Con una dotación en
premios de 55.000 pese-
tas, los nacionales de pri-
mera línea tienen una ca-
rrera especial para ellos.
Los participantes en esta
prueba son: Faula, E Ma-
risol, Benvenguda, Jiel
Mora, Dinamique R, Car-
tumach y Huracan Quito.
Creemos que con la cate-
goría de estos participan-
tes la carrera debe resul-
tar interesante.
G.P. MANACOR
Sobre las ocho de la
tarde, según el horario
previsto por la dirección,
está previsto el lanza-
miento de la carrera más
importante de la jornada,
el Gran Premio Manacor
para potros de tres años.
En esta edición del G.P.
Manacor la inscripción
puede darse como buena
ya que con siete partici-
pantes la carrera puede
tener vistosidad. Los que
tomarán la salida, tras au-
tostart, son: Mc Lina, Mig
Jorn, Monnalisa, Minos de
Courcel, Misi Mar, More-
Ilet y Manolete.
De estos siete ejempla-
res solamente uno, Mc
Lina, no participó en el
Gran Premio Nacional,
pero sí lo hizo en el Pre-
mio Consell Insular,
donde resultó vencedora.
Del resto de participantes
tenemos, entre ellos a la
vencedora del G.P.N. Misi
Mar, cosa de agradecer
su presencia ya que no
siempre ocurre
 que el ga-
nador de la clásica palme-
sana se desplace a Mana-




de una nueva oportunidad
para intentar batir a Misi
Mar, por lo que el duelo
parece asegurado. El ter-
cer, cuarto y quinto clasifi-
cados del G.P.N., More-
Ilet, Manolete y Mig Jorn,
respectivamente, también
están presentes en la
prueba y por Ultimo un ca-
ballo que no cuajo buena
actuación en Son Pardo
pero que puede dar la sor-
presa en Manacor, Minos
de Cou rcel.
NOCTURNAS
A partir de la reunión de
Ia próxima semana las ca-
rreras de caballos en Ma-
nacor cambian de día y t
hora, por lo que la próxi-
ma
 cita con las carreras 2
sera el sábado 18 de junio Z,
a partir de las 21 horas.
LUNES 13 DE JUNIO
TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.




16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El mund de Buster




21,15 El precio justo.
22,45 Alfred Hitchock
23,20 Documentos TV.





15,00 Bellesa i poder
15,30 Descubrimientos bajo el
agua.
16.30 Té o café




21,20 Cine Club: -Santa Fe.
23,20 Ultimas preguntas.
00,00 Jazz entre amigos
T.V. 3.




15,35 Guerra de sexes.














caw Ai, Smith i Jones
VIERNES 10 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.





18,05 La linterna mágica.




21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine -La selva es-
meralda..
00.40 Peseta a peseta
00,50 Telediario.
01,10 Teledeporte.
01,25 La noche del perro verde.









15,00 Bellesa i poder
15,30 Video-clips
15.40 Giro de Italia.	 •
16.50 Cine español: -Accidente.
18.30 Eurocopa.
22.35 Concierto.
00,25 Cerca de las estrellas.
T.V. 3




15,35 Guerra de sexes














SABADO 11 DE JUNIO
T.V.1
8,45 A tope.
9,45 Diccionario de la salud
10,15 Elmago de Oz.
10,55 48 horas
10,45 La bola de cristal
12,00 Loteria
12,30 Nueva gente





16,05 Primera sesión:	 tenien-
te Robinson. ,
18,10 Las aventuras cite Teddy
Ruxpin
18.35 Secretos y misterios
19,00 Número 1





23,25 El asesinato de Randy
Wbster











22,30 El pájaro espino
23.20 Ayer







16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.






22,00 Pel.licula -Los ojos venda-
dos..
00,30 El món del cinema.
DOMINGO 12 DE JUNIO
T.V. 1
07,15 Largometraje: -La marcha
nupcial...
9,00 Informe semanal.
10,00 Pueblo de Dios




15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. -Como
padre e hijo..
17,50 Si lo se no vengo.
18,45 Dibujos animados.
19,10 La clinica de la selva negra
20,00 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,35 La vida sigue.









22,30 Camino de Seul
23,00 El instante más largo.
23,30 RetransmisiOndeportiva
00.30 Especial tendido cero
T.V. 3











21,30 A cor obert.
22,30 Gol a gol.
•!:Mif•
MARTES 14 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Scooby Doo.





18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.




22,25 Sesión de noche «Su otra
esposa».







15,00 Bellesa i poder.
15,30 Azúcar moreno.
16.30 Té o café.
17,05 Futbol: «Eurocopa 88»
22,30 El tiempo es oro.
23,30 La buena música.
T.V. 3 .




15,35 Guerra de sexes.

















9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre




16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,05 A tope.




22,20 Canción triste de Hill
Strett
23,25 Vivir cada dia.






15,00 Bellesa i poder.
15,30 Volcanes.
16,30 Té o café.
17,05 Futbol: «Eurocopa 88»
19,10 Picapuça.
19,30 Informatlu
20.00 Futbol: «Eurocopa 88..
22,20 Por la ruta de los vientos.
23,30 Se ha escrito un crimen.






15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Musical informatiu juvenil.






21,50 Cinema 3 -L'últim de la
Ilista...






9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.




16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna magica.




21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «El confor-
mista«
00,35 Peseta a peseta
01,15 Telediario.
01,35 Teledeporte.
01,50 La noche del perro verde.
02,50 Mcmillan y su esposa.









15,00 Bellesa i poder
15,30 Video-clips




20.00 Futbol «Eurocopa 88»
23,30 Golf.
01,00 Cerca de las estrellas.
T.V. 3




15,35 Guerra de sexes.














00,40 Cinema de Mitjanit: «L'ioxit




9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.




16,30 Un verano tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.




21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.






15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.






21,00 A tres bandes.
22,00 Loteria primitiva.








15,35 Guerra de sexes.










21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.







Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo apartamento en
Calo Anguila, 30 m. ploya. Tel.
57 0403.
Vendo local comercial de
unos 110 m2. en zona céntrica
de Manacor. hformes 554468
(Horas comercio).
Se vende vespa T-5, 125 cc.
PM-AM. Informes 555699 no-
chas.
Vendo amplificador de bajo
YAMAHA preció 45.000.- Infor-
mes55 1061,
Vendo parcela 500 rrÝ. Son
laient Tel. 553739.
Particulor vende litera - (2
comas). En buen estado. Infor-
mes 571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 m.. h-
formes551443
Vendo Bar Cafeteria- Carol
de la Ma s/n S' Illot, Infames
569489. Facilidades.
Venc 4ri. pis a Porto Cristo,
cèntric,i tranquil, amb bona
vota a la ma. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Haro ploc. Ref. Bernai. Tel.
552200
Vendo piso muy soleado,
buena situación, precio ase-
quible (3 habitaciones). Infor-
mes:T.552411
Lavadora Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.000 pts. Llamar
tel. 658075 (noches)
Vendo barra de bar 4' 30m.
en una pieza. Tel. 552757
noche.
Vendo buc cuarto piso c/
Joan Lliteras. 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pago Tel. 552941.
Vendo .quortó. de tierra
(vallado), con coseto en zona
'Son Goliana.. Informes:
552147
Se vende solar en Fartexitx,
en una travesía de la Avda.
Mossrin Alcover. ht. 555436.
Vendo cochería C/ Biné.
Sastre, 3 - 155 m2 Informes:
553510.
Venc cor tò a Son Frau , Ma-C0 nacor. Inf. 552809.
Venc baix sense trasts.
y 40.000 pts. Tel. 553461. Demo-
p., na p En Ratel.
Venc 7-5 PM-43 19-F (en molt
bon estai). Inf. 554772/550032
Es ven equalitzador ()reine
BOSS GE-7 per a guitarra amb
adaptador per a codent. Tel.
55 09 72.
Es venen 2 columnes de sò
TALMUS 2/12 a molt bon peu.
Tel. 55 09 72.
Vendo Seat 131 Superrniro-
fiai PM-N motor diesel 3 arios;
impecable. 400.000 ptas facili-
dades 4 °nos. Tel. 56 90 24,
horas comercio.
Vendo Glastron 142. Motor
Yamaha 40 c. Solo 1 mes de
uso. Tel. 55 33 13.
Venc Montesa Enduro. Preu
a convenir. Tel. 55 48 93.
Vendo agono eléctrico
ELKA. Incluido Leske. Precio
60.000. Tel. 55 00 98 (a partir de
20h)
Vendo parcela en .Son
Mas.. Con agua, casta de
aperos y árboles frutales Tel
55 12 40
Se vende sola C/ Viento
(Fartántx). Informes tel. 55 54
36.
Se vende 1 cuaderoda en
carretero Petra (a 3 Km. de
Monaco° Informes Tel. 55 54 36
Vendo casa en Porto Cristo
de 150 m' jardin precioso. Fa-
chadas c/ Burehls y c/ Sureda.
IN am es Tel. 55 04 89
Se vende loncha con carrito
y motor Evinrude de 50 caba-
llos (completamente equipa-
da y con ornare pagado en
Porto Cristo). Informes Tel , 55 23
66 6 55 27 57
Vendo furgoneta Seat Trans
PM-5487-AK (en buen estado)
Precio a convenir . T. 55 30 97.
Se vende Zodiac .1nIemrot
Formentera. 3' 20 Mt Motor 25
CV con volante y KIT de mar-
cha. Precio 280.000 (al conta-
do) Informes Tel , 55 49 71 (de
13h.a 14h.yde21 h.a24h.)
Compre Solar de 8.000 a
10000m' ozona de Cola Mi-
Tel. 57 00 49
Se ven Vespa 75 PM-L. Infor-
mes tel. 57 16 51, de 11 a 13 h. i
de 16 020 h.
Vendo R 12-T, buen estado.
Tel. 55 03 18
Vendo piso edificio Banco
March Extenor, muy soleado,
vista despejada. 4 dormitorios
dobles. Terraza a C/ Major. Tel.
55 44 44. Abstenersecuriosos.
Vendo Mercedes 500 S.E.
Automático. Tecno-sola y ele-
volunas eléctrico, asientos piel,
aire ocondicionocio,rodio cas-
sate digital, alarma, metaliza-
do. Precio 3 millones. Tel. 55 09
31.
Vendo Mercedes 190 E
techo solar 'Rodo Cassette.
neumáticos y hantas especia-
les, perfecto estado. Precio
2.550.000. Tel. 57 16 77.
Vendo tomos de: Manacors:
2000 pts. Anos: 72 y 73 medio
ano. Anos completos del 74 al
85,27 tomos.
Esportiu: 80-81-82, 5 tomos,
2.000 pts.
Perlas y Cuevas: anos 80, 81,
83, 84 (79). 5 Tomos, 2.000 pts.
A toda plana: Anos 83, 84,
85, 82, 84, 5 tom os, 2.000 ptas.
1 Bell Puig. Revista Arta. 2000
pis.
Tel. 55 11 20.
COMPR
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para compra. Tel.
570522.
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. Inf. 550801.
Compraria coldera de cale-
facció mitxa en bon estat de
gasoil o llenyo. Tel. 553390 (a
partir de les 9 del vespre)
Busco comprar casa antigua
habitable con corral, agua y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.
Cursillos intensivos de ale-
mán e inglés dedicados exclu-
sivamente al sector turíslico.
Tel. 56 95 52.
LLOGUERS
Cerc casa o pis per Ilogar a
S' Illot. In( orm es tel 55 36 61.
Se alquila piso en Porto Cristo
a 70 mts, de la playa. Informes
55 1248 (de 10 a 10' 30 h. no-
ches).
Busco piso o casa para al-
edlor. TI. 55 30 97. Pedir por
Toni.
Se alquila casa de campo a
3 km. de Manacor. Tel. 551074
Se aiguilla local supercéntri-
co (35 m2.) en Raz° Rector
Rabi, Informes: Tel. 550788.
Se alquila local comercial de
80 m2. en la Calle Sipions. S' 1-
llot. Informes: 5531 93.
Alquilaría vivienda en pta.
baja o 1 er. piso en Cala Millor.
Informes:480539
Lloc local carrer Major. 'Nor-
mació T.551320.
Alquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 1144
Cercaria casa per Ilogar
Port de Manoca. Els 3 mesos
d' estiu. Tel. 57 16 98
Alquilo o compro load en
Manoca sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.
DEMANDES
Busco remolque de caga
para coches. Tel. 555198.
Se busca profesor inglés. Tel.
57 09 08. Horas oficina. Ref. Do-
minique.
Se necesita ch6fer con car-
net 1*. Informes:Tel. 551440
Se busca profesor informáti-
ca. Tel. 57 09 08. Horas oficina.
Ref. Dominique
Se necesita aprendiz carpin-
tero. Interesados Dama d Tel.
552678
Se necesita una peluquera
profesond (mejor con conoci-
mientos de domas). Informes.
c/ Mitjom. 7. S' Illot.
Se necessita peluquera amb
experiència, a Cala Milla. Tel.
58 55 93 o 58 55 93
S' ofereix feina per dona
jove. Informes Croissanteria,
Tel. 55 51 18.
Desaparecido gato gris os-
curo, cola Iorga y peluda.
Lleva collar beige. Avisa ur-
gentemente al Tel. 55 05 98.
Precisa medcocióndioria.
Se necesita oprendiz
InformesTel. 55 45 12.
Se busco chica para guar-
du una niria de 11 meses. In-
formes: C/ José López, 12- Mo-
nOCOr.
Cerc professor particdar de
sintaxi Ratina (referida espe-
cicdment o Cicen5). Tel , 55 00
96. Matins
DIVERSOS
Soy un muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas. Infames C/ Tramonta-
na, 27 - Podo Cristo. de 80 10
noche.
Se don closes de Froncés.
Cddaríaninos.
Se ofrece secretaria con ldo-
mas. Informes: C/ Fco. Gomila,
79 bajos- Monaco,.
Se dan closes de Froncés,
profesora nativa. hformes: C/
Antoni Durer, 38-2* a partir de
20' 30 h.
Aurifia Administrativa con
estudos de informática busca
trabajo. Informes: Tel. 560405
(mananasde 12o 1).
Clases repas E.G.B. en Porto
Cristo. Tel. 55 02 43.
Liquidoción maquinaria se-
gunda mano por cierre nego-
cio. Vitrina 2,15 mt. Congela-
dor 1.50 mt. Informes tel. 55 17
21.
Ofrezco mis servicios parc
trabajos del hogar. Informes
Tel. 55 30 57 (noches).
Estudiant de 56 de filologic
alemanya donaria classe al
Pod a aincipionts.Tel. 57 L 3.
Se ofrece senora para hm
pieza a domicilia con infor
mes. Tel. 55 58 37.
Ne necesita persond cor
conocimientos.Tel. 55 19 50.
Se precisa urgente chlca de
confianza (con carnet de con
ducir) para cuida nino de
anos durante el mes de Julio
Posibilidad de tener ItJ propic
bungdow (en Playa Romain
co). Tel. 56 10 40.
Cercaria persones Interesc
des amb fer cofiado
 de Ma
noca - Cala Bona entre le
7' 30 - 2.30 hs. aproximad(
ment. Tel. 55 25 54.
Licenciada filología inglesr
da closes perdiculares inglés
EGB, BUP, COU, FP. Tel. 55 13 8
o 23 60 69
Anglés a Palo Cristo. The
language Shop. 55 15 37 - 57 0)
66 C/ Sureda, 10 Podocristo.
S' ofereix jove per repasse




526163. a partir de les 20h.
Desaparecido
 gato gris osl
curo y banco en la barriga.
Cola muy lago y peluda (Heves





Entre els dies 6 i 20 de juny del present estaran exposades al públic,
a efectes de reclamacions, les llistes del CENS ELECTORAL d' aquest Ajuntament.
Les persones interessades hauran de presentar el DNI
per formular qualsevol reciamació.
Aquesta exposició és la darrera abans de les eleccion al Parlament Europeu que
estan previstes per a la primavera de l' any 1989.




Es recorda que segons la normativa vigent, de dia 15 de juny a dia 15 de setem-
bre no es poden fer obres de moviments de terra, excavacions, demolicions d'edifi-
cis ni ocupació de via pública als nuclis urbans de Porto Cristo, S'Illot i Cala Murada
i a ;s urbanitzacions Cala Anguila, Cala Mendia, s'Estany d'en Mas, Cales de Ma-
llorca, Es Domingos i Cala Tropicana.
Manacor, 6 de juny de 1988
El Tinent Batle Delegat d'Urbanisme
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	
 55 00 50
Urgències
	 55 44 94
Ambulatori - Consultes
	 55 42 02
Ambulatori 	
 55 23 93
Mèdica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear
	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 	
 55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A. 	 55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 	 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	  57 01 68
Ajuntament Manacor  •
	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 -553401
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	  57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21
FARM ACIES
Dia 10, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 11, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 12, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 13, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Juan
Dia 14, Ilic. P. Ladária, C/ Bosch
'41 Dia 15, Ilic. Llufl, Na Camella
Dia 16, llic. Llodrà, J. Segura
ESTANCS.




De dia i de nit: Virias; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpii-lá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacot	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorew 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-lnca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St.Josep
19.-C.t Rei (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie







1 0. 44.S. Dolors, Son Carrie
1030. - SantJosep






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)












era, Palma - Manacor, Km.48 (Junto Bar Es Creves)
ENCARGOS A MEDIDA - SERVICIO EN 48 HORAS
Tel. 55 50 36
GRAN SURTIDO EN PELETERIA FINA:
ZORROS - ASTRAKAN - NUTRIAS VISON - NAPPAS -
ANTES Y PIELES EN GENERAL
PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA
FABRICA ROSPELL, SA. 	TIENDA ROSPELL - INCA
Sant Sebastià, 22-24 - Tel. 50 43 13
07300 INCA - Mallorca
Avda. Reis Walks - Conti) c/. Jesus s/n
Tel. 50 46 62
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